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L A CUESTION N O Z A L E D A 
Se agita de nuevo la cuestión can-
dente de esios días pasados respecto 
al nombramiento del padre Nozaleda 
para el cargo de Arzobispo de Va-
lencia. 
E n algunas provincias, y especial-
mente en la de Valencia, se lian cele-
brado mitins contra el referido nom-
bramiento. 
E n los teatros de Sevilla y de Gijón 
las manifestaciones en este sentido 
tomaron un carácter tumultuoso, co-
mo babía sucedido en los teatros de 
Madrid. 
E L ARZOBISPO D E TOLEDO 
E l Cardenal Sancha, arzobispo de 
Toledo, acaba de presentar al Go-
bierno una protesta en nombre del 
Episcopado español, impugnando con 
dignidad y entereza y en lenguaje 
muy enérgico los ataques á las Or-
denes religiosas. 
Elogia la conducta y el saber del 
padre Xozaleda y lo defiende, recha-
zando las torpes calumnias que los 
enemigos de la Iglesia propalan con-
tra dicho prelado; y pide al gobierno 
reprima estos desmanes. 
E L SEÑOR A M B L A R D 
D . Arturo Amblard ha publicado 
un libro sensacional, en el que hace, 
con profundo conocimiento de los he-
chos, la historia del desastre colonial 
en lo que respecta á Cuba y demues-
tra de un modo terminante á quién 
corresponde la responsabilidad. 
E L SEÑOR MOROTE 
E l Heraldo de Madrid ha publica-
do un art ículo con la firma de Luis 
Moróte, antiguo repórter que vino á 
Cuba Á estudiar los sucesos de .la gue-
rra cubana, y el señor Moróte, como 
testigo que fué de aquellos aconteci-
mientos, refuerza la opinión del señor 
Amblard y elogia su libro. 
ACTUALIDADES 
Según todas las probabilidades 
las próximas elecciones llevarán 
á los Consejos y á las Cámaras 
gente nueva. 
Por de pronto la Convención 
Municipal del partido Nacional 
ha postulado anoche para conse-
jeros, entre otros, á los señores 
Ramos Merlo y Foyos, designa-
ción que nos parece acertadísima, 
porque el primero es un perio-
dista inteligente y amante de su 
profesión como pocos y el segun-
do es justamente apreciado en el 
comercio de esta capital. 
Además es casi segura la elec-
ción de don Juan Gualberto Gó-
mez, por Oriente, para Repre-
sentante. 
Y los señores Collazo, Lacrety 
otros trabajan, á su vez, para ir á 
A L M A C E N E S D E 
_ ^ _ l _ • • ! Casa de Hierro 
C A L L E S D E OBISPO, AGUACATE Y O ' R E I L L Y •••• 
Bien surtidos ya todos los departamentos do esta casa con 
mercancías de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar el 
sistema de vender á x>recios moderados nuestras flamantes exis-
tencias en joyería , relojes de bolsillo, efectos de plata, metales 
blancos plateados, quincalla, perfumería de los mejores fabri-
cantes, relojes de pared, juguetes, cristalería fina, porcelanas, 
cuadros a l óleo, columnas y una preciosa colección de artículos 
para regalos. 
NUESTROS PRECIOS SON FIJOS 
^«yrA: Atenderemos con el mayor cuidado los encargos que se nos QOU-
ñen del interior, & 
fólerpo y ( o a . 
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do, provenzales, suela 
doble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á... $ 5-30 
oro 
Botines, becerro virado, 
provenzales, suela do-
ble, saliente, con dos 
pespuntes, construido á 
mano de mi fábrica, á... | 5-30 
oro 
fispiénciido y cómodo calzado 
Se yenie UNICAMENTE en mis í d e t e r í a s 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y CUBA 
La Casa Mercadal 
SAN RAFAEL NUMERO 25 . 
Koía.—Toaos los pedidos quo me hagan por caria, los remito francos de 
porte á todos los puntos de la Isla. 
Juan Mercadal, 
c 115 6nE 
las Cámaras á defender la paga 
del Ejército y las doctrinas polí-
ticas que conceptúan salvadoras. 
Está bien, porque buena falta 
hacía que personas de verdadera 
representación fuesen á secundar 
los esfuerzos de los que ya la os-
tentan; pero bueno seríí* que al 
lado de esos generales y escritores 
y oradores distinguidos, figurasen 
algunos agricultores é industria-
les, porque si bien es verdad que 
"no solo de pan vive el hombre", 
también lo es que sin pan ó cosa 
que lo valga no es posible soste-
ner repúblicas ni monarquías ni 
gobiernos de ninguna especie. 
Esto sin contar con que ade-
más de gente nueva, debiera ir á 
los Consejos y á las Cámaras goi-
te moza, acompañada de alguno 
de aquellos que tanto honraron 
al país en los tiempos pasados; 
porque en casi todas las cosas hu-
manas es muy conveniente la fo-
gosidad de la juventud atenuada 
por los consejos de la experiencia. 
F R A N C I A Y R U S I A 
E l Sviet, periódico de San Petersbnr-
go, ha publicado un artículo lamentan-
do la actitud del ministerio Combes en 
lo que atañe á Kusia y acusando el par-
tido que se halla en el poder de abri-
gar sentimientos antirusos, que no pue-
den pasar inadvertidos en Francia. D i -
cho artículo ha sido comentado por 
numerosos periódicos franceses, quiénes 
con objeto de defender al gobierno de 
M . Combes, quiénes para esgrimir un 
arma contra el mismo. Dedúcese de lo 
publicado por el periódico ruso, que en 
San Petersburgo es objeto de preocupa-
ción el avance en Francia de las ideas 
antimilitares, y que se pregunta en el 
imperio moscovita si la influencia so-
cialisia se encamina á destruir el poder 
mili tar de Francia, que es, en definiti-
va, el principal factor de la alianza 
írancíj-'i uíá. 
E l 8viet, órgano autorizado del gene-
ral Domarofí", pregunta con cierto dejo 
de tristeza, si el partido gobernante en 
Francia abriga sentimientos antirusos. 
' ' E l Czar—afiade—ha cerrado los ojos 
otras veces sobre ciertas ambigüedades 
de la política extranjera francesa; pero 
el ministerio Combes ha traspasado en 
este punto los límites de la prudencia 
y ha llegado el momento de exigir fran-
cas declaraciones. De día, en dia, el 
ministerio Combes destruye, como un 
cáncer, el poder y el prestigio de Fran-
cia." 
Háse creído encontrar en la reciente 
aproximación de los gabinetes de Lon-
dres y Par í s la causa del descontento 
manifestado por la opinión rusa; pero 
en esto parécenos que hay algo de fan-
tástico ó de suspicaz. No son de ahora 
las crí t icas de Rusia respecto de ciertos 
actos del gobierno francés, cuyas conse-
cuencias, en sentir de aquellos, son des-
organizar el ejército, y por consecuen-
cia, debilitar los medios de acción con-
tra el adversario común, origen de los 
tratados. Acaso estén en lo cierto en los 
círculos de Rusia, y causas ha habido 
para creerlo así. Pero en la ocasión pre-
sente esas manifestaciones son exagera-
das; porque Englaterra tiende á evitar, 
como Francia, el p e l i g r ó l e la guerra en 
el Extremo Oriente, desalentando al 
Japón y asegurándole que no ha de po-
nerse á su lado en el caso de que esta-
e. Por lo mismo no puede reprocharse 
á Francia esa debi lidad que es hoy la 
pesadilla del militarismo ruso. 
LA ZAFRA. 
Cuatro centrales de la jurisdicción de 
Sagua han comenzado sus faenas de mo-
lienda, á saber: 
^Macagua", " E l Salvador", "San 
Francisco de As í s " y "Esperanza", 
del valle de Carahatas. 
E l "Resulta" corta caña, y el 20 del 
actual echará á andar sus potentes mo 
linos. 
Para ese día, el 20, molerá también 
el "Pur io . " 
La densidad obtenida hasta ahora en 
el guarapo no satisface á los hacenda-
dos, sobre todo á aquellos que muelen 
caña de la costa: el pesador "Beaume" 
fluctúa entre 8 y 8.3i4 grados. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el 15 de Eucro, asciende á 76.691. 
ASTURIAS 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
I 
A- poco de salir de León terminan 
las llananv) de Castilla y el viaje em-
pieza á ser pintoresco y alegre. La 
vía, que va subiendo siempre, atravie* 
sa el fértil valle del Vernesga; llega á 
la Robla, término del ferrocarril mi-
nero que por Valmaseda lleva á Bilbao 
el carbón de las muchas minas que en 
aquella región existen; pasapor la Pola 
de Gordon y hasta Busdongo atraviesa 
14 puentes y 7 túneles, recorre t r in-
cheras que parecen balcones sobre los 
abismos y gargantas salvages formadas 
por los contrafuertes de la cadena p i -
renaica que va creciendo y presentán-
dose cada vez más abrupta hasta per-
derse en las nubes; y por último, poco 
más allá de Busdongo alcanza la base 
del Puerto de Pajares, atraviesa el cé-
lebre túnel de la Ferruca, que tiene 
más de tres kilómetros de largo y se 
halla á 1283 metros sobre el nivel del 
mar y, de pronto, se presentan ante 
los ojos asombrados del viajero vallas 
profundísimos, bosques inmensos, al-
deas inuumerables, rebaños infinitos; 
frutas, aromas, colores; la vida, el 
cielo, la dicha... Astuiias, en lin, nun-
ca bastante alabada. 
*'Entre las travesías de cadenas de 
montañas por vías férreas, dice M. do 
Saint-Saud, puede ser que haya otras 
tan pintorescas como la del Puerto de 
Pajares en Asturias, pero puede ase-
gurarse que no las hay más bellas; á 
condición, sin embargo, de abordar la 
cordillera por las llanuras monótonas 
de Castilla y de elevarse gradualmen-
te, insensiblemente algunos centenares 
de metros para encontrarse de repente 
á la salida del túnel de la Perruca en 
el nacimiento de un valle profundo, 
que se abre espléndido bajo los ojos 
que profundizan miles de metros en un 
océano de verdura." 
Y si la naturaleza es digna de admi-
ración, no lo es menos aquella línea fé-
rrea que desde el Puerto baja á Puente los 
Fierros, por sus trabajos atrevidísimos, 
por sus puentes arrojados con valentía 
sobre los ventisqueros, por sus numero-
sas y rápidas curvas y por los túneles 
que en número de setenta so suceden 
unos á otros, sin que á veces les separe 
más espacio que el necesario para que 
los viajeros puedan horrorizarse ante la 
profundidad de los abismos. 
Tres veces pasó por aquella cordille-
ra que separa á mi querida Asturias de 
los campos de Castilla: cuando en 1872, 
en unión de otros prisioneros de gue-
rra me deportaron á Canarias; cuando 
en 1877, terminada la guerra y un año 
de emigración en Francia, volví al seno 
de mi familia, y en el viaje cuyos re-
cuerdos trato de coordinar. La primera 
vez subí al Puerto de Pajares á pie; la 
segunda bajé en diligencia y entre nu-
bes de polvo; y ahora, en ferrocarril. 
Conozco bien, por consiguiente, aque-
llas montañas, donde por más ó menos 
tiempo encontraron resistencia tenaz 
todos los dominadores de España. Y 
porque las conozco y porque me parece 
que es característico y puede ayudar á 
los que no son asturianos á conocerlas, 
voy, antes de bajar á Asturias, á contar 
la caza del oso, fiera que por aquellos 
montes abunda, tal como en noche lar-
ga de invierno nos la describiera á unos 
seminaristas, hace la friolera de cua-
renta años, un condiscípulo natural de 
Telledo, pueblo que se encuentra á unas 
cuatro leguas de Pajares. 
Eramos casi unos niños, y el que aque-
lla noche nos había reunido en un rin-
cón de un frío claustro del Convento de 
Santo Domingo de Oviedo para expli-
carnos cómo se cazaban los osos, á pesar 
de llamarse Viejo, tampoco pasaría dd 
¡os doce años de edad. 
' 'Un día, nos dijo, al notar que mi 
padre se preparaba, limpiando su vieja 
escopeta de chispa, arreglando muni-
ciones y afilando el cuchillo de monte, 
para i r á acechar el oso, le pedí que me 
dejase acompañarle, A l principio rióse 
de mi pretensión; pero tantas y tan in-
sistentes fueron mis súplieas, que al fio 
accedió á mis deseos, entre satisfecho, 
al ver mi valentía, y temeroso, al pen-
sar en el riesgo que pudiera correr. 
Preparóme una escapeta de pistón que 
me había regalado y con la cual me pa-
saba yo las vacaciones tirando á los 
tordos y otros pájaros semejantes, y al 
caer de la tarde salimos en dirección á 
la parte de la montaña, donde por la 
mañana había observado mi padre los 
destrozos quo en los arbustos y en el 
suelo había, señales evidentes de que 
el oso había estado allí por la noche 
comiendo avellanas, y á donde era casi 
seguro que volvería, porque el oso vuel-
ve siempre cuando no se le interrumpe 
el banquete y queda comida abundante. 
"Entre luz y luz llegamos al lugar por 
mi padre designado, y sin perder tiem-
po llevóme este á un sitio entre la ma-
leza escondido; y como á veinte pasos, 
monte arriba, de los avellanos que á 
derecha é izquierda de un riachuelo se 
estendían en filas interminables, reco-
mendóme silencio é inmovilidad abso-
luta y ordenóme que no hiciera fuego, 
pasase lo que pasase, hasta que él dis-
parase, yendo luego á esconderse él 
mismo entre unas zarzas, como diez 
pasos más cercanas de los avellanos 
que el lugar que yo ocupaba. 
"Quédeme allí, ya casi arrepentido de 
mi calaverada, pensando en lo que me 
había dicho mi padre respecto á que 
los osos casi nunca caían muertos de 
repente y que al sentirse heridos mar-
chaban siempre hacia abajo, sin duda 
por lo difícil que les sería a rastrar 
monte arriba su mucho peso, y rezando 
á todos los santos de la Corte celestial, 
para que ni á mi padre ni á mí nos su-
cediera ningún grave percance en aque-
lla que ya consideraba temeraria aven-
tura. 
"Pasó una hora que me pareció un 
siglo y ya empezaba yo á creer, no só 
si con pena ó con alegría, que el oso ha-
bría ido á merodear por otra parte, 
cuando resonó en todo el monto un ru i -
do terrible y espantoso que me puso el 
corazón cómo una iñáyuca (fcastaña se-
ca al humo^. 
No había que preguntar, era el rey 
de la selva asturiana qne lanzaba su 
grito de amor ó do guerra al inaugurar 
su marcha triunfal en aquella, para mí, 
temerosa noche. Y á aquel rugir de la 
terrible fiera siguiéronse los crugidos 
de los avellanos que sus brazos destro-
zaban y las cáscaras de la sabrosa fruta 
que se hacían pedazos entre BUS dien-
tes. 
LUNES 18 DE ENERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A LAS N U E V E y DIEZ: 
GASPACHO ANDALUZ. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Colorin-Colorao. 
GRAN COMPAÑIA DI ZARZUELA 
286? F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
C-160 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Grlllés 1% 2? ó 3er piso sin entrada $2-00 
Palcos 1? y 2; piso ain entradas $1-25 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con-idom §0-60 
Asientojde tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con Idem $0 83 
Entrada general $0-20 
Entrada A tertulia 6 paraíso fO-23 
^aT'El domingo, día 24 de Enero, GRAN 
X MATINEE. Enl6 
Camisas de Etiqueta. 
El cuerpo de algodón fino y la pechera de hilo. 
Dos clases: Una á $1.50 y la otra á$1.75 plata española. 
La pechera sola por su trabajo primoroso vale más. 
Planchado y blancura inimitables. 
Cien docenas á la vista en las vidrieras de esta casa 
- C A M I S E R I A D E C A B A N A S . 
4t-l8 680 
E 
P a r a hacer deHciosoa refrescos al medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los niitoa. 
I>e Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar & cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 






m u l s i ó n 
£11 IfiS i W l S DEl PEGi 
s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la CnratiTa, VWzantfl y BecoostitaTMte 
a r d í 
DE EABELL I 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos. 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado enrelieve con caprichosos monoyrnwns. 
OBISPO 35 . ffiambla y !/Souza> T E L E F O N O 675 . 
C52 alt 1 En 
Por Balance 
25P.g DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSÍTá" 
GALIA^ÍO 128, ESQUINA A S A L U P 
T K L E P O N O 1233 
C-2223 alt 15- 12 D 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUíl 71.-ConBulte3 de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
S U C U R S A L 
DE 
" E L T R I A N O N " 
San José y Zulaeta 
G A B R I E L RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saorlftclo por grande que sea, ha inati 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán loa primorosos JIPIJAPAS acabados de roclblr, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace f6: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y ao convencerá el pübl'.oo do quo «s verdad 1) 
que se anuncia. 
E S i\r C 3 r X J I J S H Í S r» o I S . E S :ixr 
-(Hfty l i x t é i ^ p X T o t o j ^ S L i r c L todos» loo Icaiortt̂ ts): 
C 55 1 En 
Fumen 2r2- A l l o i i o s y 3MCa.rctlxé>s d o Rct"fc>oll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde -Enero 18 de 1904. 
"Aumentaba mi angustia según se 
©ían más eercauos nqueHos ruidos y so-
bro todo los bufidos tremendos que de 
vez en cuando lanzaba el oso, y yo no 
sé si hubiera podido resistir mucho 
más tiempo aquel fuerte y precipitado 
latir del corazón, cuando sonó un t i ro 
y casi Inmediatamente unos berridos 
espantosos acurapnñados del restallar 
de la madeja y de los arbustos que so-
naban como si los arrancase uu hura-
cán. 
"Aquellos ruidos tremendos se fue-
ron alejando y cuando ya apenas so oíau 
salió mi padre de su escondrijo y con 
voz que revelaba la máa grande ale-
gría, me gritó: Va herido de muerte. 
* Túseme yo de pie y saltando de go-
zo díjelo: Pues vamos en su busca, no 
sea cosa que so uos pierda. 
"No haremos tal, me contestó fij por 
que ahora, por la noche, sería muy pe-
ligroso. Vendremos antes de amanecer 
que ya estará muerto ó por lo menos 
muy debilitado por la sangie perdida. 
" Y si no le encontramos? repl iqué 
yó. 
" iOhl Si; el rastro que deja es muy 
grande para que podamos perderle. 
"No quedé muy convencido; pero mi 
padre mandaba y cartuchera cu el 
cafíón. Volvimos al pueblo y nos acos-
tamos. M i padre durmió como un ben-
dito; yo no pude pegar los ojos en toda 
la noche. Una hora antes de amanecer, 
despertó, me llamó, uos levan tamo* y 
después de uncir y poner al carro los 
bueyes con el mayor silencio posible y 
de untar con jabón los ejes para que up 
cantasen y con su sonido despertasen á 
los vecinos, pues si por casualidad no 
eucoutrábamos el oso volveríamos sin 
meter ruido y no dir íamos nada á na-
die, á fin de que los otros cazadores del 
pueblo no se burlasen de m i padre, 
marchamos monte arriba llenos de es 
peranzas, pero temiendo á la vea que 
por cualquier contingencia no previs-
ta tuviésemos que volver mohines y 
avergonzados. 
"En el lugar de la emboscada veíase 
mucho destrozo de arbustos y de ma-
leza y grandes charcos de sangre. Do 
allí par t ía uu gran rastro que seguimos 
palpitantes de emoción y con las armas 
preparadas por lo que pudiera ocurrir, 
como media legua río abajo, hasta que 
vimos con sorpresa y con el disgusto 
consiguiente que á orillas del agua y 
en un remanso arenoso desaparecía to-
da sefíal. 
" E l rio no lo ha pasado, dijo mí pa-
dre, porque uu oso herido nunca se echa 
al agua. Mucho cuidado, por consi-
guiente, y á registrar estos alrededores 
á ver si volvemos á encontrar la pista. 
'Sue l ta para arriba, vuelta para 
abajo y todo inúti lmente. Ya íbamos á 
marchar desconsolados, cuando al ver 
un árbol casi por complete echado so-
bre el rio, se me ocurrió que pudiera 
el oso estar debajo de su tronco. Cami-
né sobre éste, levanté una rama y me 
encontré con la fiera que me miró con 
ojos terribles, lanzó un bufido ó hizo un 
esfuerzo para ponerse de pie. Yo no me 
explico cómo del susto no me caí al r ío. 
Lo que sé es que al darse cuenta de lo 
que pasaba llegó mi padre y de un t i ro 
á boca jarro lo dejó sin vida. 
"Cantamos, bailamos locos de ale-
gría y Inego fui yo á buscar el carro al 
lugar donde lo habíamos dejado. Ama-
rramos el oso con una cuerda que á 
prevención l levábamos; la enganchamos 
á la podrella 6 cadena de hierro que 
usan los labriegos asturianos para po-
ner más de una yunta á un carro 6 pa-
ra arrastrar grandes pesos, y t i r ándo los 
bueyes logramos sacarle de lo que fuera 
su úl t ima vivienda. Con no pocos tra-
bajos pudimos subirle á la carreta y 
después de haber quitado el j abón 
los ejes para que cantasen de firme, vol-
vimos al pueblo más orgullosos que Na 
peleón después de la batalla de las Pi-
rámides. 
" E l unto y la piel del oso lo compra 
ron los arrieros para venderlo en Ma-
drid. Y la carne sirvió, como de ordi-
nario, para hacer uu gran festín en el 
cual tomó parte todo el pueblo." 
En estos ó parecidos términos se ex 
presó mi condiscípulo de Telledo. Por 
mi parte puedo añadir que más de una 
vez los atrevidos cazadores de osos se 
ven precisados á luchar Á brazo parti-
do con la fiera herida. Y que desde el 
rey Don Favila á la fecha no fueron 
pocos los que perecieron en la de-
mauda. 
Así no es extraño que los astures, 
sin más escudo que sus pellicas de pas-
tores ni más fortalezas que sus breñas, 
se hayan atrevido á desafiar las iras de 
Cartago, de Koma y de cuantos, eu el 
transcurso de los siglos, osaron atentar 
á su fiera independencia. 
N. RIVERO: 
N U E V A CONDECORACION 
El Gobierno francés ha creado una 
medalla destinada á premiar á las per-
sonas que se distingan por losservicios 
prestados en la asistencia pública. Di -
vídese la orden en tres clases: medalla 
de oro, de plata y de bronce y d ip lo -
mas. 
i N \ I :TI:I{ANO D E L A P R E N S A 
M . Eugenio Venillot, el decano de 
la prensa francesa, ha celebrado el CO? 
aniversario de la fecha en que entró en 
funciones como director de IS Univers. 
Con este motivo ha recibido una car-
ta autógrafa de S. S. el Papa, concebi-
da en los términos más afectuosos. 
L A E N F E R M E D A D D E L S U E Ñ O 
Después de ser atentamente estudia-
da por emineutes miembros de la Fa-
cultad de Medicina de P a r í s la enfer-
medad del sueño, ha sido declarada in-
curable. 
Tres negros atacados de ella, proce-
dentes de Sambeze, fueron llevados á 
Par ís y sometidos á toda suerte de tra-
tamientos. Dos de ellos fallecieron ya 
de un sueño cataléptico, y el tercero 
duerme veintidós horas al día y á pe-
sar de todos los esfuerzos hechos no se 
le ha podido arrancar al sueño l e t á rg i -
co. E l Dr. Wortz desespera de poder 
salvarlo. 
i 
Europa y America 
L O S U L T I M O S PRISIOXEÍ^pS 
Los últimos 500 boers recalciíraídes 
que se hallaban prisioneros en Abmad-
nagar (India Inglesa) resistiéndose á 
volver á su patria, se embarcaron para 
el Nntol el 9 del corriente, convencidos 
por el general Delarey de que debían 
• cesar en su actitud de desconfianza. 
MAR1NONI 
E l 8 del actual falleció en Pa r í s M . 
Hipóli to Marinoni, el célebre impre 
sor á quien se debe la invención y cons-
trucción de las prensas rotativas que 
ee emplean en casi toda Europa y que, 
modificadas, pero bajo la base de su 
invento, sirven tambiéu en los Estados 
Unidos para la impresión de todos los 
periódicos. 
Había nacido en 1825. 
GAFAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
T E L F F O N O »2Í) 
CONSEJO D E GOBIERNO 
La Cátedra eres da por esta Asocia-
ción sobre Gobierno municipal, comen-
zará con una conferencia que d a r á el 
profesor de dicha Cátedra, señor don 
Francisco Carrera Justiz, el p róx imo 
miércoles 20, á his ocho y media, en 
los salones del Ateneo de la Habana, y 
con bondadosa autorización de dicho 
Centro, se ruega la asistencia á todos 
los miembros de la asociac ión y ade-
más muy especialmente á los señores 
contribuyentes de la Habana, aunque 
no sean asociados. 
E l tema de la conferencia será: uLa8 
ciudades del siglo X X y los monopolios 
de servicios pdblioos," y tratándose de 
una cuestión social de tan trascenden-
tal importancia se encarece la asisten-
cia de todas las personas interesadas 
en el progreso de nuestra Municipali-
dad. 
COSME BLANCO HERKERA, 
Presidente. 
LAS ELECCIONES 
Gobernador Provincial Santa Clara. 
Enero 16. 
Durante mi ausencia una comisión 
Liberales Yaguajay presentóse Presi-
dente exponiendo quejas y reclamacio-
nes por obstáculos que allí se oponen 
á inscripción electores y por otras in-
fracciones. 
Presidente bien informado estima 
que comisionados son personas serias y 
respetables y me encarga recomiende á 
usted procure atender electores ampa-
rándolos en su derecho y removiendo 
causas de quejas. 
Tero, Secretario de Gobernación. 
Santa Clara 16 Enero. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
He trasladado su telegrama á Alcal-
de Yaguajay para que cuanto en mismo 
se dispone sea debidamente cumpl i -
mentado. 
Gómez, Gobernador. 
DSIGOISQMQM de Espala 
En el Consulado General de España, 
se desea saber el paradero de las per-
sonas siguientes: 
Don José Fleitas Boque—don Anto-
nio Fálcete Franco— don José Lomber-
dia Colla—doña Agustina Letamendi 
Martínez—don Antonio Iglesias Ro-
dríguez—don Sebastián Gómez Sán-
chez—don Francisco Espina—don To-
más Capellán Galiano—don Manuel 
Feijoo Fernández—doña Ana Blanca 
Hernández—doña Luisa Dumois y 
Gesse—doña Rosalía García Cintra— 
doña Mercedes Parra Padrón—doña 
Angela Morató Agrámente—doña Mer-
cedes Mouteagudo Barroso—don Diego 
Barreiro Costal—don José Martínez 
Torres—don Roque Oortizar Garda— 
don Francisco González Mosquera— 
doña Leonor Defilló y don Julio Prada 
Fernández. 
Don Emil io Prado Murie l — don 
Anacleto Rivero Hernández—don N i -
colás Ar tés Utrera y don Bernardo 
Andueza Puebla. 
LOS IMPUESTO 
M U L T A CONDONADA 
E l Presidente de la República ha 
condonado la multa de 400 pesos que le 
fué impuesta, al sefior MaximinoPenin 
y Almestro, por el Juez Correccional 
de Marianao, por infracción del Regla-
mento para la recaudación de los im-
puestos. 
E l señor Penin, que se encontraba 
sufriendo prisión subsidiaria en la cár-
cel de Matanzas, fué puesto en libertad 
el sábado por la tarde. 
S E L L O S 
E l sábado se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $10.094 
22 cts. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL,. 
ASUNTOS VARIOS. 
COMUNICACIONICS DETENIDAS. 
En la Secretaria de Gobernación se 
enenentraa detenidas, por desconocerse 
las residencias de los interesados, las 
comunicaciones siguientes: Mrs. Schu-
mielt, New York; don Claudio Bonne, 
Santiago de Cuba; don Antonio Echa-
varr ía , Santiago de Cuba; don Alfredo 
García Barrete, Habana; don Francis-
co de Dayo Cueto, Santa María del Ro-
sario, y de la Habana señores don Jo-
sé Moreira, don Emil io Bonilla, don 
Emilio Avendaño, don Teodoro Gon-
zález Vi l la r y don Antonio Hernández, 
o A SONES 
La Secretaría de Obi-as Pábl icas ha 
pedido á la Secretaría de Gobernación, 
que notifique al propietario de los ca-
ñones existentes en la ' 'Cortina-de 
Valdés" , el acuerdo de que se entie-
rren dichos cañones inmediatos al lu-
gar en que están colocados, y que sus 
cureñas se trasporten en depósito al 
Arsenal. 
M . SMALL 
Acompañado de nuestro amigo el se-
ñor Solloso, diligente dueño de la anti-
gua libería de Wilson, nos ha visitado 
M . Charles Small, representante do la 
importante fábrica de papel de Boo-
rum & Pease Company, de New York, 
que ha llegado á esta capital para reco-
rrer los principales pueblos de la Isla 
en asuntos relacionados con aquella 
casa. 
REELECCIÓN 
La Convención Municipal Republi-
cana de Cárdenas ha tomado el acuer-
do de reelegir en su puesto de Repre-
sentantes al D. Alejandro Neyra. 
CANDIDATOS 
Por la Convención Municipal del 
partido Liberal Nacional, fueron pro-
clamados candidatos para'los cargos de 
Consejeros Provinciales los señores don 
Aurelio Ramos Merlo, don Eduardo 
Rey na, don Estanislao Cardañá, don 
Joaquín Ariza y don Ortelio Foyo. 
KESTOS MOÜTALES 
E l Secretario de Gobernación ha au-
torizado al señor don Juan González 
Pnmariega para que traslade á España 
los restos mortales del señor don Gena-
ro Pando Valdés, que fueron exhuma-
dos del Cementerio general de Manza-
nillo el día 2G do Noviembre últ imo. 
BUQUE DE GUERRA 
En la mañana de hoy lomó puerto, 
procedente de Port Prince f H a y t i ) , el 
cañonero de guerra alemán Panther, al 
mando de su copiandante Mr. Funtren. 
Porta 1.100 toneladas y 132 t r ipu-
lantes. 
El inspector general del puerto señor 
Yero Miniet pasó á bordo para saludar 
al comandante y oficialidad del citado 
buque. 
PARTIDO EETUBLICANO (HISTÓRICO) 
Comité del barrio de Colón 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á Junta ordinaria, que tendrá lugar 
hoy, á las siete y media p. m., y en la 
morada del Sr. Presidente, Concordia 
n? 18, para tratar de la orden del día. 
Habana, Enero 1G de 1004. 
l'icc.nte Dómine. 
ASOCIACIÓN DE BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores del Consejo de Gobierno 
para la sesión que tendrá lugar el mar-
tes 19, á las ocho p. m., en la calle de 
la Habana 55, para tratar de asuntos 
importantes. 
Habana, Enero 17 de 1904. 
Dr . C. Ármenteros. 
M U E B L E S 
Juegos pura cuarto desde $~>n 
Juegos para sala desde. . ,̂ 24: 
Juegos para comedor id. $32 
jillf ' Mob iario general desde. 
Sillas desarmadas desde. 
Sillones desarmados id. . 





A l por mayor se hace» precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y Otrapía 61 
C.75 1 En 
Triscornía. 
So tramita lasalida pop 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibo» de qninta». 
Muralla esquina A Oficios. 13241 26 28 D 
SERVICIOS DE MESA 
•n cristal, vidrio, porcelana y loza, 
tiene 
LA CASA DE HIERRO 
en su loeal de O'Reilly, con pasaje á 
Obispo, un surtido inmenso;que ven-
de A precios excepcionales. 
poTA¿Í5.90. de ^ completas, con 90 piezas. 
Platos, hondos y llanos, desde |1 docena. 
Idem con festones preciosos, Sesde fl.50. 
Vajillas de onstal fino, desde fl5. 
Copas y vasos sneltos, deade 70 cts. docena. 
Tazas pars colección. Fruteros, salvillas. B¿r-
VICIOB de café, juegos para refresco y todo lo 
que concierne A esto departamento, á precios 
realmente baratísimos. 
Hacemos envíos á pueblos de toda la Isla 
OBISPO 68. AGUACATE Y O . R E I L L Y . 
Teléfono SOO. 
0167 4M6 4m-17 
ESTADOSMroOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
R E C O X S T R U C C I O N 
D E L A A R M A D A 
Madrid, Enerv Já?.—En el proyec-
to de I-ey relativo á la reconstruc-
cción de la Armada, el Gobierno pro-
pone que «e proceda ¡ninediutamente 
á la reconstrucción de cuatro cru-
ceros y cuarenta buques auxiliarcK; y 
que se reorganice por completo el 
servicio de la Marina. Dlcbo progra-
ma se ocupa con preferente atención 
de los Arsenales del Ferrol , Cádiz y 
Cartagena. 
Para la realización de dicho pro-
grama se necesitarán unos sesenta 
millones de pesos, de los cuales, diez 
y seis millones se destinaran exclu-
sivamenteá la reorganización de los 
Arsenales. 
E l Ministro de Marina ha declara-
do que el referido proyecto de Ley 
sería presentado á les Cortes, tan 
pronto como reanudasen sus sesio-
nes. 
L A EEXÜlsCIA D E X O Z A L E D A 
Según despacho de Koma, el gobier-
no espafiol lia rogado al Vaticano que 
anuleel nombramiento del Padre No-
zalcda para Arzobispo de la Diócesis 
de Valencia, y con tal motivo Su San-
tidad ha ordenado al citado Prelado 
que renuncie ^liclio puesto. 
E L S A R A T O G A 
Nueva Yorlt , Enero J,9.-Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puer-
to el vapor "Saratoga**, de la l ínea 
Ward. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido Mr. l í ya l t , ex-Conaul 
de los Estados Unidos en Santiago de 
Cuba. 
T E M O R D E D E R R O T A 
Londres, Enerro 1S—E\ ministro j a -
ponés cerca de este gobierno, ha ma-
nifestado el temor de que el Japón 
sea derrotado, si so lanza Á la guerra 
con Rusia. 
E X I G E N C I A S D E L J A P O N 
Par í s , Enero 15. ~ Asegúrase que 
prevalece eu los círculos oficiales una 
fuerte coav iedón de que el Japón ha 
ido aumentando gradualmente sus 
exigencias á tal extremo, que hoy son 
considerablemente mayores que aque-
llas que presentó al principio y que 
Rusia estaba dispuesta á conceder. 
También se afirma (pie so cree en los 
círculos oficiales que el f̂ap<fn ha 
extremado sus pretensiones, porque 
se figura que Rusia desea evitarla 
guerra y por lo tanto, estima conve-
niente elevar sus exigencias hasta el 
úl t imo límite. 
L A C Z A R I N A E N F E R M A 
San J\'tersburffO, Enero JS.—L.a 
Czarina se encuentra padeciendo un 
ataque de pleuresía. 
M U E R T E D E U N A L M I R A N T E 
Londres, Enero Jáf.—Ha fallecido 
el Almirante Henry Keppel. 
P E R I O D I C O S D E M A N D A D O S 
Según despacho de Madrid al Stan-
dard, el Padre Nozaleda ha deman-
dado á varios periódicos de dicha 
capital, á los cuales acusa de libelistas, 
y se espera que tan pronto como el 
Gobierno le haya defendido en las 
Cortes, presentará su dimisión de 
Arzobispo de Valencia. 
S E N T E N C I A E J E C U T A D A 
Cabo-Haitiano, Enero 18.—Cinco 
individuos complicados en la conspi-
ración del general Monplaiser, para 
derrocar al Presidente Nord y de la 
que hemos hablado en un telegrama 
del O del actual, han sido senteiu ia-
dos á muerte en Consejo de guerra, 
l levándose inmediatamente á efecto 
sentencia. 
POR L A P A Z 
Emulres Enero J*.—Informan al 
Times, en telegrama de San Petcrs-
burgo, que en Consejo extraordina-
rio de Ministros, presidido por el 
Czar, se acordó hacer al Japón cuan-
tas concesiones fueran compatibles | 
con los intereses de Rusia, á lin de 
evitar la guerra. 
E l CHOCOLATE do mayor con-
sumo es el de la marca 4'LA E S -
T R E L L A . " 
Jlfantime 
E L M A R T I N SAENZ 
En la mañana de ayer y procedente de 
Barcelona y escalas tornó puerto e?te va-
por español con carga y 4!> pasajeros. 
E L TIGER 
Este vapor noruepo tomó ayer puerto 
procedente de Cárdenas con azúcar. 
E L VISCA N i A 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Harnburgo y escalas con carga, el vapor 
alemán arriba mencionado. 
E L SENECA 
Hoy tomó puerto procetiente de Tam-
pico con carga y ganado, este vapor ame-
ricano. 
E L C A P R I V A 
Procedente de .Sagua tomó puerto hoy 
este vapor noruego con azúcar. 
E L MARACAS 
Con carga de tránsito fondeó en puerto 
hoy el vapor noruego de este nombre. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano fondeó en puer-
to coa carga y pasajeros, procedente de 
Veracruz y escalas. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Nueva York tomó puer-
to hoy con carga y pasajeros este vapor 
americano. 
L A JAMES PIERCE 
Para Punta Gorda salió ayer en lastre 
esta goleta americana. 
E L U L D 
En lastre salió ayer para Cárdenas este 
vapor noruego. 
E L A G U I L A 
Para Mobila en lastre salió ayer el va-
por noruego "Agui la . " 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampn, en el vap. ame-
ricano OlivetUí: 
Sres. C J . Holman JoaqcSn P. Rosendo-
Mercedes Pelacia--F. VidalCraz- B. Haywood 
y 2 de fa.nii!¡a • A. Me Doaald y 1 de fam.—H. 
Allon y 1 de fam.—J. iCTucher y 1 de fam.— 
Wm M. Weaver y 1 de fiwn.—J.9loche--W, H. 
Long—Sra. ü. Uead y 1 niño—J. ií. Cowint -
José Pardal—Antonio Ramírez—Joaquín Diuj 
—„V. Benttez—Eduardo Sola---Sra. Dnlre Ma -
ría Reina—JosC Mosquera—América Cartran 
—H. C. Doacumraeple y 2 de fam.—C. P. Walff 
y 1 de fam.—Ramírez Menéndei;—Ana de Ai -
mas j 1 niño—Andrí't López Scraftn Inclan— 
M. Nenherger y 1 de fam. Klorentino Me-
néndez—Agustín Borges—Z. Diaz—E. B. Ho-
ward C E . Leyton Antonio Sala -W. O. 
Beal—A. F . Packard - L . F . Misuzer Pedro 
Oaichard—W. S. Limbourn-A. F . ünell—John 
Me Kard. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor aus 
trineo Anguste. 
Sres. Juan L6pez Pprrat -Manuel iMartíne?: 
y Herrnida —Emelerio fceticn Victoriano 
Fe inandoz. 
Para Coruña, Santander y Saint Naca iré, 
en el vapor francés Prauce. 
Sres. Luis Barros—Juiin Rodríguez—José !;i 
Taboada—Manuela Acósla—Carmen y Dolores 
Prieto-Manuel Lozada—Diego Vázquez—Jo-
sé Qarcía—Jf.sfts Alonso—Antonio Dopico— 
Antonio Pujol-José Blanco—Joaquín Gástelo 
—Manuel BlaDco—Manuel Lingres—Francisca 
López—María Linares—Manuel Pereira—Ma-
nuel Píñeiro—Vicente Alvarez—Nicolás Pérnr 
Antonio Fernandez—Germán Reinoso—An-
tonio Mauris—Manuel Vázquez—JOB2 López -
Generosa Borrajo y 2 de fam.—Kamón Ceper 
—José Cund- iello-Ramón González—Antonio 
García—Manuel Corzón—Manuel Ferreiro— 
Manuel Martínez—Enrique Pérez—Felipe Al -
varez—Juan Rivas—M. Martínez Garniílo 
Vlcites—Ricardo Fernandsz—Ricardo Suarez 
—Celestino Pérez y uno de fam.—José Norieg» 
—Antonio Carcelle -Juan Botet—Diego López 
—Valentín Alvarez—Luis Martínez—Vicente 
González—Hipólito Fernandez-Rodrigo Blan-
co—Manuel López—Isidro Amat—Juan Lóper. 
José Castro—Narciso Albert—Rosa y Agustín 
Blanco-Próspero Pírez—Camilo Santamaría 




Sres. Fred Bristol—John Brktol — Fifred 
Sears—James Me Lean y 1 de familia—Srta 
Mary Smith—Srta. M. Me Lean—Samuel Seli-
guran—Fred Mayer—John Manes—John Hnr-
mjt—John Friday—Algermon Weiss—Heury 
Me Bride—S. Yoot—Ramón Valez—Sra. M. B. 
Baldwin—Srta.-C. Perkin-W. Kaetchel-i-VV. 
Hade—Mauuel Andreu — John Callahan—AL 
Nadworney—Geo Andertorl—E. Oassina—A. 
Uaskint—A. Schwarta — Pedro Valdés—Ga-
briel Fernandez—Pedro Angulo—L Poraihlan 
— L . Vou Hoblíns—C. Hatuse—Manuel Villa-
plana—Luis Raffloe—E. Braokett—Emeterio 
Feliz—Srta. Henry O. Undenond—Srta. Fio-
rence Cushing—Sra. E . Atkios y 1 de famifia— 
A. Smith y 1 de familia—A. Pield~Dr. Francl 
Henrique—P. Me Dongall—Enrique Jiménez. 
York, en el vap. am. Morro 
is
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% & 79>í V. 
Calderilla de 80 á 8 l ' V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4X A V. 
Oro americano ) , lMa/ á 110 p 
contra espafloL J ae lUJ/* a 11U r 
Oro amer. contra \ o~ w » 
plat i española. | a < , < / í r ' 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á P.31 plata. 
En cantidadw.. & 5.32 plata. 
El pea-) ameriear ] 
no en plata es- 1-37X V-
pañola ,.. J 
Habana. Enero 18 de 1908. 
Seccién Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 18 
Almacén: 
40 c. peras Hermosa |5.25 una. 
25 {4 p. vino Mañero «f 19 uno. 
25 ¡4 p. vino Barcelg |17 una 
40 c. latas pimientos La Iberia |2.75 una. 
14 c. id. pasta tomate |2 una. 
100 c. velas La Tortana $11.75 ana. 
50 c. peras Besbon $5-25 c. 
63 c. id. Claveles Rojos f5.25 c. 
10 c. quesos Flandes R . H. |30 qq. 
25 c{ mantequilla Peterscn $48 qq. 
300 It. galletas Mf Jacob |1.23 una. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Di» 17: 
De Barcelona y escala?, er 27 dias vp. español 
Martin Saenz, cp. Bilbao, tds. 8455 coa 
carga y 49 pasajeros á Mareos y C a . 
De Cárdenas, en 12 horas vpj ngo. Tiger, cap." 
Grain, tds. 3274 con acucar á Bridat Mont-
ros y Ca. 
De Harnburgo y eac., en 24 dias vp. alemán 
Ascaina, cp. Pock, tda. 2046 con carga 6 E . 
Heilbut. 
Dia 18: 
De Tamhico, en 3^ dia», rp. amor. Séneca, 
cap. Ir vine, tds'. 2729 con carea y ganado 
á Zaldo y Ca. 
De Sagua, en 1 dia vp. ngo. Ca priva, cp. Pc-
tersen. tds. 2032 con azúcar a L . V¡ Placé. 
De Matanzas en 6 horas vap. ñor. Maracas, 
cap. Eirkby, tons. 2926? con carga de trán-
sito, á L . Plaoé! 
De Veracruz en 4 dias vap. am. Vigilancia, 
cap. Knih. tona. 4115, con carga y 73 pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
De Nueva York en 3 1{2 dias vap. am. Espe-
ranza, cap. Rogers, tons. 4702, con carga y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Port Prince (Haití) vap. do guerra aloman 
Pantben, al Cónsul. 
SALIDOS. 
Día 16: 
Cárdenas, vp. ngo. Uld. 
Mobila vp. ngo. Aguila. 
Dia 17.-
Punta Gorda, gta. amer. Jama* Preo*. 
Buques despachados 
Dia 14: 
Cayo Hueso, gol am. Mount Vernon, por J R. 
Bengochea. 
Con frutas, provisiones y plátanos. 
Dia 15: 
C. Hueso y Tarapa vp. amr. Maseotte, por Q. 
Lawton, Childs y Cp. 
292 tercios tabacos. 
3) pacas Idem. 
65 bultos provisiones y sidra. 
Veracruz. vp. esp. Ciudad de Cidit, por Ma-
nuel Calvo. 
Con carga de transito. 
Miami, vp. am. Martinique, por G. Lawton 
J C. 
5,030 tabaecs. 
716 caj. cigarros. 
Saint Na/.aire y escalas vap. IVanK-s France, 
por Bridat Montros y Cp. 
50 tercios tabacos. 
1 cajas Idem. 
308 kilgá. picadura. 
1.448,150 tabeóos. . 
,159 sacos cacao, 
151 hles. piñas. 
125 tercerolas miel de abejas. 
SOO'brles. ídem. 
278 pocas esponjas. ' 
50 pipas y 160 bocoyeM ron. 
10 otos, efectos. 
Cayo Hueso y Tainpa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y cp. 
' m.'18 poeas y 145 tercios tabaco. 
19G2 tabacos 
11 bultos provisiones 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
1 bulto, 87 bars., 231 paca» y 2171 tercios 
tabaco 
3442683 tabacos 
622H62 cajetillas cigarros 
1000 cueros y 4 fdos. id. 
2 cajas dulce 
7 torSugas 
20 bars. y 2104 hnacs. Jefrumbres 
1247 id. cebollas 
671 pinas 
28 bultos efectos 
24 cajas miel de abejas 
108 boeys. aga ardiente 
13498 sacos uzCicar 
2213 tosas madera 
Mebila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
200 huacales pinas. 
Cárdenas Jap. ing. Viciara, por L. V. Placé. 
Lastre. 
Siecift le latt F n i l 
Gasio Mol le la Helieee 
Rusia 
y el Japón 
EB indudable que progresamos y ciego ha de ser quien no lo vea. Ayer 
viajábamos en volanta y en carromato y hoy tenemos el Automóvi l que en un 
periquete nos trasporta al lugar que deseemos si antes no nos rompe el 
bautismo bonita y progresivamente contra una esquina. Y lo mismo que deoi-
m08T? Pudiéramos hacerlo estensivo á cuanto nos rodea. 
.Ln lo que no progresamos gran cosa es en eso de v iv i r en paz los pueblos ^rl^ iV T-8' ^^a"10 8i no H»8fc y El Japón que están dispuestas á rom-
bautismo á cafionazo limpio, afortunadamente, para los habitr antes de 
Orai M i i a Ci ra 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientoa de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Olaees de g de la tnafiana á 9^ de la noche, 13242 26t-28Db 
í T í m f o «o A 6 ? - ÑCTÁ lejos y 1,abrá temer, piuliendo nosotros por 
e n ^ p ' / v a i ^ ^ ? 0 1 ' Á dar ^s grandes remesas de novedades que 
™ J ? Í ^ A } SEDERIA acabamos de recibir. Elegantes 
C X dfn¡r™iÍUa8yCrepé8dechÍna'10 más l l egan te < 
n t a M ? a n S i n rdad0' *********** <r*prU etc., etc lo mí 
S T K o S S S K S y CUantodelicaao desea, lo pueden hallar unes-
etaminas jaspeadas; 
en cortes de 
ás nuevo en 
o r r e o d o ¿ P a r í s 
( OBISPO NUM. 80 
^ La casa de los moldes y ifeos de modas )̂  
6t-ll 
SecciOn do Kecreo y Adorno. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y con mo-
tivo de ser el sábado 25 del corriente, los día» 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán A las nueve 
de la noche y el baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: á los soeioa la presen-
tación del recibo del presente mes, y lalnvita-
ción á los señores que no sean socios. Estas 
formalidades se llenarán ante la comisión de 
puerta oae estará aaxiliada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerefa qne se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice asi: "La Seoción podrá impe-
dir la entrada 6 retirar do los salones durante 
la ñesta, á la persona 6 personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder 4 los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Enero de 1904. — E l Secretario, 
Ramón Argiielles Q 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
EE 11ENOVADOR de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos poetinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectudn-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla. 
Lo misino desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niflos. 
Es el gran reconatituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor (JJarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
674 I t l 8 - l m l 7 
L A C O M P E T I D O R A i A D I T A N A 
FABRICA n TABACOS, ClGAKflOS i fAQUTBS 
D E P lCADUl tA . 
D E LA 
Vda. de 3Ianitel Camacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
C363 2«-d-U « 1 * E 
L A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 18 de 1904. 
De bríñantQ pnede clasificarse la fies-
ta imisical celebrada en la noche del sá-
bado cu el Casino Alemán para obse-
quiar á los jeíca y olkiales de la Escua-
dra de, esa na ionalidad-Surta en puerto. 
KíiCoiiK'ndado el programa á la "So-
ciedad de Couciertos-que con taoto 
acicrio como inteligencia dirige el maes-
tro Martín, el éxito correspondió dig-
namenle á los deseos é intenciones de 
]a galante y atenta directiva del citado 
Casino, y fué, adenuis, digno de la se-
U efe y numerosa concurrencia que lle-
naba el local. 
Abrió la sesión la obertura de la ópe-
ra Qberón, de Weber, escrita con dos 
de los principales moííiws de la obra, 
notable el primero por su suprema ex 
presión de amor, confiada en la orques-
tación original á instrumento de timbro 
tan penetninte como el corno, y digno 
de la mayor atención el seguudo, por la 
delicadeza y profundidad de sus ideas 
inelódieas. Ambos están unidos por uu 
excelente trabajo aimóuico que prepara 
dichosamente la peroración final, prece-
dida de algunos compases de estilo fu-
gado. 
Continuó e! concierto con el bello 
minuettü de Manon Lencanf, de Massa-
j i r t , composición de cuyas páginas se 
desprende un aroma delicioso, seme-
jante al que emana de las matizadas 
rosas de Jer icó y de Jas violetas d^ Far-
iña. Di vidido en dos tiempos, revelan 
el uno y el otro la mano hábil y la ius-
piraeióu dichosa del gran compositor 
francés. 
Siguió á ese nilmero de música una 
bonita, fantasía para violoncelo sobre 
motivos de la ópera La Favorita, que el 
inteligente niño Emilio Maestre inter-
pre tó con raticba claridad y no escasa 
seguridad de arco. 
La fantasía J Pa^w^c/, cxposicióti 
feliz de muchos de los temas principales 
de la ópera de Leoncavallo, valió á la 
Sociedad de Conciertos ruidosos aplau-
sos. JSTo fueron menos sonados los que 
acogieron la Sinfonía Militar, n? 11, de 
Joseph Tlaydn, el compositor de imagi-
nación prodigiosa y de inagotable fecun-
didad que t«nto se destaca en el mundo 
del arte. Creador de la Sinfonía mo-
derna, plantó en el jardín de Melpó-
mene la semilla que más tarde debía 
fructificar asombrosamente por el cu i -
dado de los maestros que continuaron 
culi iva udo el género. E l allegretto de 
esa Sinfonía es de una hermosura y or i -
ginalidad en extremo marcadas. 
La lícverie, de Shumann, una de las 
individualidades más complejas y gi-
gantescas del arte musical, agradó en 
medio de su nebulosidad, por el Senti-
miento poético que la sostiene. Eeverie, 
éS una composición original, acusadora 
do una fuerte personalidad y de un 
temperHiuento asaz vigoroso. 
Terminó la velada con la audición de 
una fantasía dé La Gioconda, de Pon-
chielli, fantasía compuesta con habil i-
dad, porque en ella aparecen varios de 
los motivos de esa obra de orden supe-
rior y á la que su autor debe en primer 
término, que su nombre no haya desa-
parecido del mundo de los recuerdos. 
Todas estas composiciones fueron 
ejecutadas con un ajuste, -un aplomo y 
tina seguridad que me sorprendió 
gratamente, á pesar de estar acostum-
brado á observar esas cualidades de 
procedimiento en la agrupación musi* 
cal que dirige el maestro Martín. E l 
éxito por ella logrado igualó, y tal vez 
superó, al que en otras ocasiones alcan-
zó. Los últ imos coneiertos celebrados 
en el Teatro Martí ante un público tan 
numeroso como inteligente, en aquellas 
inolvidables matiitées ú¿[ verano, conso-
lidaron la envidiable reputación de la 
Sociedad de Concierto^) pero la victoria 
del Silbado la ha encumbrado de ta l 
modo, que le será muy difícil acrecen-
tarla aun más. 
De intento he dejado para lo úl t imo, 
el hablar á mis lectores de la faufarra, 
mil i tar desembarcada del acorazado 
Yineta y llevada al salón del Casino 
Alemán para aumentar los atractivos 
de la fiesta. Se hizo oir al comienzo de 
las dos partes en que estaba dividido 
ol programa del concierto. En ambas 
ocasiones ejecutó dos preciosos toques 
militares, llenos de energía y de mar-
cialidad. A l terminar el segundo una 
salva de aplausos obligó á la pequefia 
orquesta de instrumentos de metal y de 
percusión á lanzar al aire sus notas v i -
brantes y estrictamente acompasadas, 
como acompasados, elegantes y unifor-
mes eran los movimientos de los indi-
viduos que empufiaban las cuatro agu-' 
das trompetas colocadas en primera 
lila. La novedad y la originalidad de 
este detalle de la fiesta que reseño, cau-
só la mayor complacencia en el audi-
torio. 
E l concierto del sábado hará época 
en la historia del Casino Alemán de 
esta ciudad. 
EDGARDO. 
La n í a casa 
íe H. H i i a i y Ca. 
Con objeto de dedicarnos "preferen-
te atención", según decía la amable i n -
vitación que nos dirigiera, fuimos cita-
dos por el señor dou Enrique Runke, 
gerente de.la importante casa bancaria 
de los señores H . Upmaun y C?, para 
que visitáramos en la maflaua de ayer 
el nuevo edificio que acaban de cons-
t ru i r en la calle de Amargura esquina 
á Mercaderes, y que viene i i ser uu fiel 
experimento de la prosperidad alcanza-
da en los negocios por aquella acredita-
da casa, en los sesenta años transcurri-
dos desdo que el señor Hermán Üp-
mann en unión de varios amigos y com-
patriotriotas compró la fábrica de taba-
eos La Madama. 
Desde entonces acá se han retirado 
de los negocios varios Runke, herma-
nos del actual gerente, con importantes 
capitales, no habiendo tenido la casa un 
solo periodo en que no fuera en aumen-
to su crédito hasta Hogar á la altura en 
que hoy se encuentra y que la hace fi-
gurar entre los primeros establecimien-
tos de sn índole; éxito debido en los úl-
timos siete años á la inteligencia y pe-
ricia en los negocios del señor don En-
rique Runke, que posee en alto grado 
las condiciones todas que debe reunir 
un financiero que maneja sus propios 
cuantiosos intereses y vela por la segu-
ridad de los que tienen en él depositada 
su confianza. 
Quien penetra por primera vez en la 
casa de los señores H . Upmann y C% 
qm-da agradablemente sorprendido an-
te el lujo y verdadero confort con qne 
ha sido construida, y nota que ha sido 
tenida principalmente en cuenta la co-
modidad y conveniencia del público. 
La bóveda destinada á guardar el 
efectivo, valores y tesoros de la casa y 
de sus depositantes, es una obra admi-
rable en qne todo ha sido previsto. La 
caja, fabricada en Bremen bajo la di-
rección de ingenieros competentes, y 
montada ó instalada aquí por tres inge-
nieros que vinieron expresamente de 
Alemania, es del mejor materialf sus 
planchas de acero, de gran resistencia, 
hsm sido hechas por un nuevo sistema, 
el mismo empleado en las que llevan 
los grandes acorazados de primera cla-
se, siendo, sin duda, la más grande y 
mejor y de más consistencia de las que 
existen boy eu la isla. 
En la bóveda se encuentran también 
los apartados eu los cuales el público, 
bajo BU propia custodia y sin que el 
propio gerente de la casa se entere de 
lo que contienen, puede depositar docu-
mentos, valores y fondos. Estas cajitas, 
que son hoy 280 y pueden ampliarse á 
,1,000, pues hay local suficiente para 
ello dentro de la bóveda, tienen doble 
llave, una de las cuales guarda el de-
poFitaute, sin que sea posible sin su 
presencia abrir aquellas. 
La construcción interior del nuevo 
edificio de los señores H . Upmann y O* 
es toda de hierro y las paredes de can-
tería. Todas las puertas, ventanas, 
mamparas, r^jas, escaleras, todo, en 
fin, ha sido hecho en el pais, demos-
trando los obreros cubanos, de los que 
habla Mr. Rnnke con grandes elogios, 
su gusto y competencia. Tan soberbia 
y acabada obra ha sido dirigida por el 
inteligente y modesto ingeniero cubano 
don Luis de Diot, bajo la supervis ión 
de dou Joaquín Subirana, el antiguo 
director de todas las obras que ha he-
cho en el país la casa de LTpmann. 
Los negocios mercantiles de tan i m -
portante casa están dirigidos por el se-
ñor D. Enrique Runke—el hábil é in-
teligente gerente—y los señores D. Ed-
mnndo Mejer, D. Felipe Boland y D. 
Teodoro Garbade. Entre los numerosos 
y antiguos empleados cubanos que los se-
cundan, figura el señor Posada, que lle-
va diez y seife años eu la casa, en el de-
partamento de tabacos, habiendo con-
tribuido eu sus excelentes compras al 
crédito de que goza dentro y fuera del 
país la marca de Upmann. 
Miles do personas, del alto y peque-
ño comercio, grandes y modestos capi-
talistas, desfilaron durante todo el d ía 
de ayer por el nuevo palacio bancario, 
quedando todos admirados ante la mag-
nificencia con que ha sido montado. 
A l brindar nosotros, con una copa 
de champagne por la prosperidad de los 
negocios de la casa, nos contestó don 
Enrique Runke haciéndolo por la pros-
peridad del país, en la que tiene gran 
fe. 
—Yo no tengo miedo—nos dijo. 
—Nosotros tampoco,—le contesta-
mos—mientras haya hombres que co-
mo Ud. secunden en la esfera particu-
lar, con sa competencia é iniciativas, 
la acción del Estado. 
LA FIESTA DE A Y E R 
Hemos tenido la satisfacción de asis-
t i r á los solemnes cultos, que las Hijas 
de 3Iaría Inmaculada bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Cobre han 
celebrado en el templo del Espí r i tu 
Santo. Como se anunciaba en la invi-
tación, que tuvimos la honra de recibir 
da la junta directiaa, se inauguraron 
en la tarde del sábado tan consolado-
res ejercicios con el canto de la Salve 
que ejecutó á maravilla el escogido co-
ro de la Congregación. . 
En las primeras horas de la mañana 
del domingo ávido concurso esperaba 
á nuestro virtuoso Prelado Reverendí-
mo Sr. González Estrada, quien acu-
diendo solícito á la invitación qne se 
lo había hecho para bendecir la sagra-
da imagen, que se pon'a á la pública 
veneración de los ñeles p )r vez prime-
ra, se presentó en el templo acompaña-
do de los señores Secretario de Cámara 
y Capellán. Acto continuo se procedió 
á bendición de la imagen de la Caridad 
del Cobre, que como reina de pureza 
se destacaba rodeada de lirios en el 
centro del altar, apadrinando tan au-
gusta ceremonia nuestro querido com-
pañero el ilustrado señor Juan Gual-
berto Gómez y la virtuosa señora A n -
gela Alvarez. 
Ocupado literalmente el sagrado re-
cinto por la Congregación, el colegio 
de las RR. Madres Oblatas y de nume-
rosa y escogida concurrencia, empezó 
la sagrada Misa. La ejecución de la 
parte musical á cargo del coro de seño-
ritas congregantes superó á las fundadas 
esperanzas, que de él se habían conce-
bido. ¡Qué vocalización! ¡Qué limpie-
za do notas! ¡Qué timbre tan argen-
tino de voz! ¡Qué seguridad y afinación 
en los coros! Diríase que estábamos 
oyendo artistas encanecidas en el can-
to, y eran entusiastas hijas de María, 
que á oidoen alas del amor, qaeencen-
día en su pecho tan amable Señora, es-
taban realizando verdaderos milagros 
de arte,especialmente al interpretar las 
armoniosas melodías del Credo y Ave 
María. 
Con ese atractivo indescriptible ca-
racterístico de la niñez y la inocencia 
el Colegio de Madres Oblatas entonó 
entusiasta himno á la Inmaculada V i r -
gen del Cobre. 
E l celo y sencillez del apóstol de 
Cristo y el amor del Esclavo de los Es-
clavos San Pedro Claver fueron las br i -
llantes prendas, que adornaron la fogo-
sa oratoria del Rdo. P. Guezuraga, 
Director de la Congregación, al cantar 
las glorias de la Inmaculada, á;cuya se-
mejanza ha regenerado la Iglesia á la 
mujer, haciendo de ella candorosa jo-
ven, púdica doncella y amoroso ángel 
del hogar, modelo que nunca podrán 
imitar las execrables sociedades secre-
tas con su matrimonio c iv i l , que con-
vierte el hogar en una mancebía, y 
graba en la tersa frente de los hijos el 
bochornoso estigma del crimen y la 
deshonra. 
N i el oro, ni pedrería reinaba en el 
artístico decorado del templo: mas pre-
sidía ef buen gusto así en la art ís t ica 
colocación de jarrones, matas natura-
lea y flores del altar,como en los elegan-
tes tapices, qne cubr ían columnas y 
balaustres, luciendo los colores de los 
hijos de María Inmaculada, los colores 
azul y blanco. 
Un aplauso á nueslro amado Prela-
do, que así muestra por igual sin odio-
sas distinciones el cariño á sos hijos; 
m i l enhorabuenas á la Congregación y 
á su celoso Director, que ve plenamen-
te compensados sus sacrificios en bene-




E l primero de los jugados ayer tarde, 
á 30 tantos, con animación extraordi-
naria, lo disputaron Escoriaza y Aban-
do, blancos, y los azules Yur r r t ay ü r -
bieta. 
Pegando bien Escoriaza y jugando el 
de Abando como sabe cuando quiere, 
causaron á la azul pareja una derro-
ta, ganándoles el partido. 
Los azules que jugaron llojos y algo 
descompuestos, se quedaran en 21. 
Boletos blancos á $3.96. 
La primera quiniela se la llevó Tre-
cet, pagándose sus boletos á ^7.20. 
• 
tt « 
El segundo, también á treinta, estaba 
calificado por la empresa de *'mons-
truo" ; pero no resultó así, porque Má-
cala, Trecet y Machín, blancos, hicie-
ron á Petit, Arnedillo y Navarrete, 
azules, audar poco menos que locos en 
busca de las pelotas. 
Los azules no consiguieron igualar 
con sus contrarios en todo el partido, 
ni pudieron siquiera dejar el patl ido á 
la altura de la fama que tienen los que 
formaban el trío azul. 
Quedaron en 15. 
La segunda quiniela, Gárate, que pa-
gó á $5.98. 
R. 
Los amcricsiios.—Hatena y í l m i i m 
Con el match qne se efectuará esta 
tarde en Carlos I I I , terminará la no-
vena AH American, los juegos de exhi-
bición cmi los clubs de primer orden 
de esta ciudad. 
Ayer jugó con el Clio, que obtuvo l a 
victoria por una anotación de 4 carre-
ras contra 3. 
Miguel Prals fué el que mejor j ngó, 
y á su efectividad en el hat debe el Vtio 
su triunfo, pues anotó uu trhee base» 
hits y un iwo basen hits. 
Hoy jngarán los A l l Anif/ iran con el 
Criollo, disputándose el importe de las 
entradas. 
Como aliciente para e^te match se 
efectuará un torneo para ver quiéu 
lanza á más distancia una pelota, en-
tre SAPÜI.EÓN-SIKIQÜK, el ACOKAZA-
DO CASTILLO y Rogelio Vuldés. 
Terminado este match quedarán ce-
rrados los terrenos del club Almenda-
res, pues su Administrador, nuestro 
amigo el señor don Ramón Gutiérrez, 
necesita esta semana para arreglarlos y 
ponerlos en condiciones para el próxi-
mo domingo, que efectuarán su primer 
encuentro las fuertes novenas de los 
club l lábana y Almendares. 
Los directores de dichos clubs res-
pectivamente, Alberto Azoy y Antonio 
María de Cárdenas, están practicando 
á ans players para presentar uu match 
merecedor de la fama y prestigio de los 
eternos rivales. 
tm 4!** 
B Z r J V A J i o . 
Después del bri l lantísimo y aplaudi-
do número de Afío Nuevo de M Fiya-
ro, publicó este prestigioso semanario 
otra edición también extraordinaria, 
dedicada á conmemorar el centenario 
del nacimiento del poeta Heredia, que 
también obtuvo un verdadero succés. 
Con esfuerzos tan meritorios como los 
que representan esos dos números, pa-
recía que habr ía de decaer en esta terce-
ra semana y, sin embargo, hoy nos sor-
prende con un notabilísimo número lle-
no de actualidades y de bello material 
literario. 
Un gran retrato del discutido repre 
que ofrece la Conipaiíía Electro-Médica Americana, 
5 
E l 12 de Diciembre, los eminentes'especialistas que forman el cuerpo facultativo de esta institución americana que por espacio de dos semanas darían 
gratis, las consultas, y harían los reconocimientos, ofreciéndole á la vez también gratis sus consejos á los enfermos de. la Habana y sus alrededores, esto trajo por 
consecuencia que centenares de pacientes se vieran obligados á, retirarse por no poder consultarse, tal era el número de personas que acudieron á aprovecharse 
de semejante oferta. 
Ahora bien, no queriendo demostrar parcialidad y deseando La Compañía Electro-Médica Americana facilitarle á, todos los que deseen la misma oportu-
nidad, resolvió prorrogar el plazo hasta Enero 12, lo cual dió por resultado, que ni la mitad de aquellas personas que acudieron á consultarse pudieron logj-ar 
audiencia con los eminentes Especialistas por lo tanto, y como último plazo para facilitarle á todos los enfermas las mismas ventajas, ha resuelto prorrogar el 
plazo hasta el 25 de Enero, y darle la Consulta gratis 4 todos aquellos enfermos que sufran de Cáncer, Quebraduras, Hidrocele, Almorranas, Fistnla, Varicoce-
le, Epilepsia y Catalepsia, Paralis, Ataxiación Locomotriz, Estrechez, Sífilis, Postración Nerviosa, Reumatismo, Gonorreas, Insomonio, Neurastenia, Afecciones 
del Hígado y Los Ríñones, y todas enfermedades secretas en hombres y mujeres. 
Esta es una aportunidad que no debe Vd. despreciar, por io tanto no se demore, pues puede ser que una entrevista con estos Eminentes Especialistas le 
valga ii Vd. el ser mañana feliz. * 
Ellos científicamente localizaran su enfermedad, ó cualquier dolor que Vd. tenga sin molestia en lo más mínimo. 
Esta no es una oferta de caridad, sino que la hacemos sencillamente para dar á conocer nuestros métodos y nuestros sistemas, lo mismo fi los ricos que á 
los pobres. , 
No pierda Vd. la oportunidad que le ofrecemos ni deje para mañana lo que debe atender hoy. r5SSf?—^= r̂-
Esta oferta, es positivamente la última vez que la hacemos, pues pasado el plazo todos aquellos que vinieran á consultarse no gozarían de estas grandes 
ventajas que ahora le ofrecemos. 
Nada ha habido en la historia de la medicina.de importancia tan magna como la Compañía Electro-Médica Americana se ha hecho esta favorita del pú-
blico con una rapidez vertijinosa. 
Su éxito ha sido como la marcha triunfal de un ejército vencedor. 
E l mundo entero está asombrado j admirado, sin poder dar con la casa del secreto. 
Los que nosotros llamamos''antiguos ó pasado de moda''se vuelven locos sin poder preciar la causa de nuestro colosal éxito. Por ejemplo. Ellos no 
cr^en que la Tisis es curable. ' 
Pues nosotros tenemos los medios de curarla, y lo probamos con hechos prácticos que están á la vista de todos. 
Porque? Cómo? De que manera? Cual es el misterio y el secreto de este colosal éxito? 
L a respuesta es muy sencilla y queremos que todo el mundo la sepa. 
Nosotros damos la evidencia con certificados de millares de pacientes á quienes hemos curado 
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ONDAS Y ONDINAS 
KoTtla estrila por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
(Continaacíón.) 
—Yo le hubiera hecho dichoso, te lo 
aseguro; lo quiero con desesperación.... 
¡Ay! ¡cuánto rae arrepiento de haber-
me portado mal!....¡Si me hubiese muer-
to antes! Dile que no se vaya, Blanca, 
por lo que más quieras; dile que me 
enmendaré, que lo obedeceré eu todo, 
que no bailaré más, que seré muy hu-
milde, que no quiero á nadie más que 
á él, que á ningún otro he querido ¿Se 
lo dirás, Blanca? ¡Ay! no puedes^ ha-
cerlo, porque él nunca me habló de 
amor. 
Lloraba tan amargamente, que Blan-
ca sintió un generoso impulso de llamar 
& KU hermano; pero se contuvo. 
Nó. pensó; es preciso que lo pruebe. 
Después veremos; ahora que se vaya 
lejos. 
So fué. Un afío duró su viaje, y en 
ese tiempo la conducta de Elvira fué 
irreprochable. Una gran melancolía la 
acompañaba siempre, y como no tenía 
ninguna esperanza, como Alfonso no 
le escribió nunca, creía que había muer-
to para ella, y toda su antigua alegría 
se oscureció. 
—Pues lo quería de veras—pensaba 
Blanca—pero nunca le hablaba de él. 
Sin embargo, llegó á angustiarse. E lv i -
ra desmerecía, se puso anémica y tris-
te, y no quería i r á diversión alguna, 
ni hacia caso de sus muchos admirado-
res, 
—¿Sabes—le dijo un día Blanca—que 
Alfonso regresa? 
Un rayo de alegría i luminó el rostro 
de la joven. 
—¡Gracias á Dios—dijo—aunque no 
me quería, ¡deseo tanto verlo! 
Una concurrencia inmensa llenaba el 
templo escogido para la ceremonia. 
Hallábase frente á la casa de la novia, 
y desde la salida de la suntuosa man-
sión hasta la escalinata de la iglesia, y 
en esta hasta las gradas del altar, ten-
díase una magnífica alfombra blanca, 
regada con flores también blancas; lar-
ga hilera de carruajes deteníanse cerca 
del templo, llevando una mult i tud de 
elegantes y lujosas damas y caballeros. 
Inmaculadas llores é infinidad de lu -
ces en primorosas combinaciones dis-
puestas, y ricos y blanquísimos cortina-
jes de seda adornaban las esbeltas co-
lumnas, las arcadas elegantes del her-
moso templo. Por deseo de Blanca y 
Elvira, habíase arreglado en el lugar 
donde debían arrodillarse los novios 
una improvisada gruta hecha con flo-
res, casi todas jazmines y azucenas, y 
destacábase entre ellas inmaculada y di-
vina la bendita Virgen del Lourdes, á 
cuyo amparo quería la novia entregar 
su alma y su vida al buen amigo, que 
convencido de su verdadero amor, que-
r ía hacerla su esposa. 
Un murmullo de admiración acogió 
á la joven y gentil desposada, más l in-
da que nunca, y en cuyo hermoso ros-
tro veíase expresada la satisfacción de 
ana dicha cumplida. 
Llevábala su padre, sirviéndolo de 
damitas de honor, Blanca y una prima 
de Elvira, y sosteniendo la regia cola 
del vestido los dos niños, hermanos de 
ella: Estela y Juauito. 
Una orquesta magnífica tocó durante 
la ceremonia, trozos selectos de música 
clásica, á propósito para uno de los ac-
tos más solemnes de la vida. Suntuosa 
boda fué aquella, en la que desde el so-
berbio irousseau de la novia hasta el 
gran banquete y los soberbios regalos, 
nada faltó de lo que la sociedad distin-
guida ha puesto en uso para tales ac-
sos. 
Otra boda verificóse en la familia pa-
sados algunos años: la de Cecilia. Ceci-
l ia se casaba sencillamente en la parro-
quia de San Juan, no queriendo mag-
nificencias n i suntuosidades, y se casa-
ba coa el general. La admiración que 
siempre sintiera por él trocóse, al ser 
viuda y libre, en pasión profunda que 
no pudo ocultarse. 
—Cásate con ella: te adora,—le decía 
don Carlos á su amigo;—la harás feliz. 
—¡Qué locura! Soy viejo y no daré 
nunca un disgusto á mi hija, que es el 
amor inmenso de mi alma. Además, no 
estoy enamorado de Cecilia. 
—Pero ella sí, y se conformará con 
el cariño que le ofrezcas; yo.hablaré con 
Blanca, ¡Es tan buena y compadece 
tanto á su amiga, que no se opondrá! 
T ú eres todavía un hombre arrogante, 
y ella está loca; ¡pobrecilla! 
Blanca se conformó, y fué para ella 
Cecilia una dulce y buena compañera, 
que por fin supo algo siquiera de lo que 
es ser feliz. ¡Feliz! ^no se casaba el ge-
neral con ella por lástima? ipor agrade-
cimiento? Opaca nube empañaba su cie-
lo, que en medio de su felicidad relati-
va, mortificaba su corazón, oscurecien-
do la radiante luz que le llenaba el al-
ma! Sin embargo, era esa luz tan viva, 
había sido tan grande sn adoración por 
el general, á quien amaba desde su in-
fancia, que nube y espinas desaparecían 
en el océano radiante de su ventura. 
Lo amaba ella tanto, que el amor que 
de su corazón se desbordaba llenaba to-
do lo que faltaba en el otro; sin embar-
go, suspiraba! 
Esplayó su alma en otra alma amiga, 
la de su confesor, el auciauo que la ho-
bía bautizado, y acompañó á su madre 
en su úl t ima hora. La quería mucho, 
y procuró disipar de su alma aquella 
sombra. 
—No creo—le decía—qne se case por 
lástima. Te la tendrá, como todos, h i -
j a mía, por lo que has sufrido, pero 
además, te quiere; yo te lo aseguro. 
iQuién no te ha de querer, niña, si eres 
tan buena y humilde? Coje la dicha que 
se te presenta sin exigir más. Otras po-
bres criaturas no consiguen lo que has 
conseguido tú ; otras arrastran toda su 
vida la cadena que las martiriza. Es 
verdad que no te ofrecen un corazón 
virgen y joven; pero, ¿acaso la comple-
ta felicidad existe en este mundo? La 
dicha es un fantasma que vemos siem-
pre delante, á quien perseguimos, sin 
alcanzarla casi nunca, y digo casi, por-
que á veces logramos tocar su ropaje 
radiante, y en esos instantes sentimos 
una dicha inmensa; pero ¡dura tan po-
co!... Huye en seguida, y vanos son to-
dos los esfuerzos para sostenerla. Si 
lo consiguiésemos, estaríamos ya en el 
cielo, que es el lugar en que ella mora. 
Aqu i está solo de paso, sirviendo de fa-
ro que nos atrae, de ensueño que nos in-
cita á cojerlo, de esperanza de dicha 
futura que obtendremos todos si lo me-
recemos. 
En esta baja tierra es preciso v i v i r 
con lo posible, con lo real, sin esperar 
otra cosa. ¡Pobres las jóveaca (inc v i -
ven soñando, creyendo que verán reali-
zados sus ideales! Se alcanzan á veces, 
es verdad, pero no como se desean y se 
sueñan, sino como aliento, como fuerza 
para seguir adelante en el trabajoso ca-
mino de la vida. 
Tú serías infinitamente dichosa si 
ese amor tuyo fuese correspondido igual-
mente: yo lo creo; pero entonces sería 
preciso cambiar un nombre; no llamar 
á la tierra valle de lágrimas. Detrás do 
esas que parecen dichas, se esconden 
muchas veces glandes tormentas, agu-
das espinas, deseos no satisfechos. 
¡Cuántos logran algo de lo que quie-
ren después de mucho sufrir, y muchos 
lo consiguen 4arde, acaso cuando ya 
sienten el corazón cansado ó frío, ó bien 
vienen enredados en el ropaje de la ma-
ga que so llama felicidad, futuros dolo-
res, inquietudes, muertes, hondas tor-
turas, decepciones, inconstancias. ¿Sa-
bes cuál es la única verdadera felici-
dad? La que proporciona una concien-
cia tranquila; pues ésta, en medio de 
fieras borrascas, luce siempre como ina-
pagable estrella. 
Preciso es tener ideales. Son el a l i -
mento del espíri tu; alas que elevan el 
alma y lo ennoblecen todo; pero v i v i r 
con la realidad también es necesario. 
Don Quijote y Sancho, al mismo t iem-
po. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 18 de 1904, 
•entaute por la Habaua, doctor J. L. 
Castellanos; abre el número, siguiendo 
ton notable art ículo de Varona titulado 
Quid pro quod ediñcane, de un gran ati-
cismo; versos inspirados de Pichardo, 
que desde que pasea por Europa es-
tá más fecundo que nunca; A. de la 
Iglesia escribe la biografía del doctor 
J . L . Castellanos; Doloroso, son nnas 
tiernas y originales estrofas del poeta 
Uhrbach; Bobadilla escribe desde Ma-
dr id sobre el drama representado con 
gran éxito por Mendoza y la Guerrero, 
Reinar después de morir; una crónica 
detallada de las fuerzas de mar y tie-
rra del Japón y Rusia, ilustrada con 
tinos doce grabados que ponen de re-
lieve el estado mili tar y naval d é l a s 
; naciones cuyo choque parece inevita-
'ble; Por esas calles..., sección en que se 
habla de la inauguración de la nueva 
Portada de la Quinta de Dependientes, 
Cilustrada con dos ins tantáneas) ; Por 
Santo Domingo, noticias de los ú l t imos 
acontecimientos de la república domi-
nicana, ilustrada con el retrato del ge-
neral Morales, su actual Presidente 
provisional, y una vista del fuerte 2 7 
de Febrero, en que se ve al literato Ju-
lio Cestero nada menos que de General 
Gobernador de dicho fuerte. E l f í g a r o 
presenta al notable escultor Moratilla, 
y reproducción de dos de sus más inte-
resantes obras, y también reproduce la 
nueva portada de La Escuela Moderna, 
que es un bellísimo dibujo de Valls. 
En la Crónica elegante aparecen los 
retratos del matrimonio Pedro-Guiro-
ye, el de la señora Belmente de Ulzu-
rrun, la niña Matilde Ruiz Cadaval, 
las n iñas Esperanza y Eugenia Ovies 
y Cantero, así como el de la ilustrada 
señorita Asunción Mesa y Plasencia. 
Xuevos parabienes merece E l l igara 
por el número de hoy, repartido con 
su acostumbrada puntualidad. E l Fí-
garo por sus admirables ediciones así 
como por sus magníficos premios (un 
piano mensual y E l Eco de la Moda) es 
el semanario que más ventajas ofrece á 
las familias y por eso se explica su ex-
traordinaria circulación. 
La semana que hoy comienza dejará 
en la crónica tres notas interesantes: 
una boda, el debut de la Opera y el bai-
le del Casino Español. 
La boda, esta noche. 
Se casa la hija del ilustre Montoro, 
la bella é interesante Herminia, con el 
distinguido doctor Arístldos Agüero . 
En el templo de Monserrate, á las 
nueve de la noche, se celebrará la boda. 
Los novios tienen tomado pasaje á 
bordo del hermoso vapor de la linea 
Hamburguesa-Americana, el Frinz Joa-
chim, que zarpará el dia últ imo de mes 
con rumbo á Europa. 
Mientras tanto se trasladarán Hermi-
nia y su feliz prometido á una preciosa 
posesión de campo, cercana á la capi-
tal, para disfrutar de las primicias de 
la luna de miel. ' g 
E l debut de la Compañía de Opera 
en nuestro gran teatro Nacional parece 
que se efectuará, definitivamente, en la 
noche del jueves. 
Obra del debut: Aida. 
Y cerrará la semana el gran baile de 
etiqueta con que festeja el Casino Espa-
üol, el silbado próximo, los días del rey 
Alfonso X I I I . 
Una orquesta de cuerdas ejecutará 
tina serio de valses y two siep. 
Ignoro si se bailarán piezáts de cua-
dro. 
Ya hoy, en los grandes salones, se 
Jiau desterrado los lanceros y las cua-
drillas bailándose cuando más, en las 
soirées de carácter oficial, un rigodón 
de honor. 
Antes del baile y en algnuos de sus 
intermedios dará la Sociedad de Con-
ciertos Populares una selecta audición. 
Los salones del "asino Español esta-
rán regiamente engu Viñados. 
%> 
* > 
En el Casino Alemán. 
La soirée del sábado resultó lo que 
todas las fiestas del elegante círculo. 
Muy animada, muy selecta y muy 
concurrida. 
l i t a b a presente el jefe de la escuadri-
lla alemana surta en nuestro puerto, 
así como uu grupo numeroso de la ofi-
cialidad del Viñeta, del Gazelle y del 
Falke. 
Do la parte art íst ica de la soirée, á 
cargo de los profesores de la Sociedad 
de Conciertos, habla en otro lugar del 
DIARIO mi ilustrado compañero Edgar-
do, el crítico musical de este periódico. 
F u é escogidísima. 
Después se bailaron valses, danzas y 
el two step indispensable á los acordes 
de la orquesta de Torroella. 
El Casino Alemán abr i rá de nuevo 
BUS salones en la semana próx ima pa-
ra el tradicional bailo en celebración 
del cumpleaños del emperador Gui-
llenno. 
Se hará, como de costumbre, una se-
lecta invitación. 
La Academie á' Epée d* Paria ha te 
nido una distinción con uno de los más 
antiguos y más reputados profesores de 
armas de Cuba. 
Ha nombrado al señor Manuel Alón 
so maitre correspondant en esta Isla. 
El señor Alonso, como todos saben, 
es el director de la sala de armas del 
Unión Club y de la del antiguo Club 
Gimnástico del Prado. 
La distinción es merecidísima. 
• 
Y una nota triste para cerrar las 
Habaneras. 
Se ha recibido desde Par í s la nueva 
dolorosa é inesperada del fallecimiento 
de la señora Julia Collazo de del Val , 
dama cubana de elevada distinción 
grandes prestigios cuya pérdida será 
muy sentida. 
A su esposo, cubano también muy 
distinguido, señor Ju l ián del Val , va 
con estas líneas mi testimonio de pé 
same. 
ENEIQUE FONTANTLLS. 
Es el alimento más sano y nn-
tritiyo el CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N D I O 
En las primeras horas do la mañana de 
ayer se declaró un incendio en los altos 
de la casa calle del Aguila n, 80, esquina 
á San Rafael, residencia de don Constan 
tino Inclán Alvarez, condueño de la se 
úerísi F in de Siglo, que está establecina 
en la que hace la esquina de las dos calles 
citadas. 
La casa donde ocurrió el fuego, la plan 
ta baja, está dedicada á inquilinato, sien-
do su arrendatario don Enrique Guinea 
En los altos existían dos habitaciones 
que servían de depósito de mercancías de 
la sedería mencionada, con comunicación 
por medio de una puerta con la azotea del 
otro ediflcio ocupado por la sedería. 
El fuego tuvo origen en las habltacio 
nes que servían de depósito, y en breves 
momentos las llamas tomaron gran in-
cremento, abarcando todo lo que en ellas 
había. 
La familia del señor Inclán pudo sal-
varse milagrosamente con ayuda de los 
dependientes de la casa y la policía, pues 
la escalera de escape cati se encontraba 
obstruida por el humo. 
A l darse el aviso de fuego á los cuarte-
les do bomberos, los telefonistas de guar-
dia dieron la orden de salida del material 
de guardia, compuesto de las bombas 
"Cervantes" y "Felipe Pazos" con sus 
correspondientes carros de mangueras, al 
propio tiempo que trasmitieron á las es-
taciones locales la señal de alarma corres-
pondiente \ la agrupación 42. 
El servicio de los bomberos ha sido de 
gran importancia, pues á la prontitud 
con que acudió el material y del bien 
acertado ataque emprendido contra el 
voraz elemento, baio las órdenes del en-
tusiasta primer jefe del Cuerpo, señor 
Móndez, se debe que las llamas fueran 
localizadas prontamente, y que el fuego 
quedase reducido á las dos habitaciones 
ya expresadas. 
Las bombas trabajaron á dos mangue-
ras, operando la "Felipe Pazos" desde la 
toma de agua de Aguila y Barcelona, y 
la "Cervantes" on Qaliano y Barcelona. 
Las pérdidas son do bastante conside-
ración, y la parte destruida por el fuego, 
que servía de depósito, estaba asegurado 
en 10,090 pesos. 
En el lugar del suceso se constituyó el 
juez del distrito, señor. Díaz Alun, acom-
pañado del secretarlo, señor O'Roilly, 
quienes procedieron con gran actividad 
á instruir el sumarlo, tomando declara-
ción á los vecinos y dependientes del es-
tablecimiento. Estos en sus manifesta-
ciones han hecho constar que ignoran có-
mo tuviera origen el fuego. 
También tomó declaración al vigilante 
de policía, Ignacio Alvarez, fué de los 
que acudió al fuego y que sufrió quema-
duras en las manos al prestar auxilio á 
la familia del señor Inclán, para ponerla 
en salvo. 
Las bombas estuvieron trabajando has-
ta las nueve de la mañana, hora en que 
quedó completamente localizado el fuego. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
Por el Doctor Sigarroa, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del pri-
mer distrito, fué asistida en la noche dol 
sábado último, la joven María López 
Martínez, conocida por "La Guajira", 
natural de Trinidad, de 21 años, soltera 
y vecina de la calle de Aguacate número 
140, la que segó n certificado expedido por 
dicho doctor pref-entaba síntomas de en-
venenamiento por el yodo, siendo su es-
tado menos grave. 
El vigilante 107, ocupó en la habita-
ción de la paciente un pomo que por el 
olor demostraba haber contenido yodo, 
una toalla manchada con dicho líquido 
y un papel escrito dentro de un sobre 
en el que decía: "Esto lo hago porque es-
toy cansada del mundo y no quiero más 
la vida: nadie es culpable". 
El Juez do guardia Sr. Díaz A lum, 
acompañado del escribiente Sr. Arango, 
se constituyó en el Centra de Socorro, ha-
ciéndose cagro del atestado levantado por 
la policía, y tomando declaración á la 
paciento. 
Esta fué más tarde traslada á su do-
micilio por contar cou recursos para su 
asistencia médica. 
E N L A C H O R R E R A 
El sábado último, el vigilante 309 do 
la 9? Estación de Policía extrajo del mar 
Selica.... 
yo te adoro! 
Siempre el amar y el querer 
se ponen á disputar, 
si es querer mejor que amar 
6 amar mejor que querer. 
Querer y amar, á mi ver, 
es lo mismo que adorar 
las máquinas de coser 
de La Joya dol Hogar!! 
Que las vendemos al pueblo 
por un peso semanal y ¡ s i n J iador! 
jtíiuarez, Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 
el cadáver de un individuo que flotaba 
en'el tramo comprendido entre las calles 
20 y 12, punto conocido por " E l Fuerte" 
en la desembocadura del rio "Almen 
daros". 
Dicho individuo era de la raza blanca 
de estatura regular, pelo negro y como 
de 45 afios de edad; vestía pantalón de 
casimir negro; camisa rosada, con las 
iniciales P. L . , dos camisetas, una de hi 
lo blanca y otra cruda de franela, cal 
zoncillos color á cuadro azules, calcetines 
crudos y borceífuies de becerro negros. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Miguel, éste certificó quo presentaba va 
rías contusiones en la cabeza, en la parto 
del cuero cabelludo, en estado de mace-
ración; en el ojo derecho una gran equ' 
mosis, pudlendo datar la muerte de más 
de veinte y cuatro horas, y que no podía 
precisar la causa de ésta. 
El cadáver fué remitido al Necroco 
mío, donde dos de sus familiares lo iden 
tificaron con el nombre de Pedro Ladra 
natural de Espafia, de 24 años y vecino 
de San Miguel 96. 
Los doctores Gusto y Walllng practi 
carón la autopsia, remitiendo el certifi-
cado al Sr. Juez do guardia. 
CON C H A M I C O B L A N C O . 
Los menores José María Huerta, de ! 
años, Luz Huerta, de 13, Carmen John 
son, de 12, vecinos de Espada 18, y Ro 
salía Arredondo, de 10 años y residente 
en San Miguel 198, fueron asistidos el sá 
bado último en el Centro de Socorro de 
la segunda demarcación, de una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
Los doctores Armas y Moran, que asis-
tieron á dichos menores, manifestaron 
que la intoxicación era originada por ha-
ber comido la fruta conocida por chami-
co blanco. 
Según manifestación de los pacientes, 
dicha fruta la cogieron de un árbol quo 
existe en la calzada de la Infanta, próxi-
mo á la escuela del barrio do Medina. 
A M E N A Z A S V E X I G E N C I A S 
D E D I N E R O . 
D. Antonio Aguilera, vecino de la 
calzada de la Reina, so presentó en la 
oficina de la Jefatura de la Policía secre-
ta manifestando, á nombre de don Fer-
nando Hamel, quo al llegar éste á la ofi-
cina que tiene establecida en la calle de 
Hospital, encontró una carta, en la que 
se le ameaza de muerte si en detremiua-
do tiempo no entregaba doscientos cen-
tenes. 
Dicha carta está firmada por ' ' E l V i -
gilante." 
La policía ha dado cuenta do esta de-
nuncia al juzgado del Oeste. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
A las dos y media de la tarde del sá-
bado, ocurrió un principio de incendio 
en los altos de la casa calle de Colón nú-
mero 37, á causa de haberse prendido 
fuego á un mosquitero en la habitación 
de doña Hortensia Pórtela y Rebollo, 
quemándose además todos los enseres de 
la cama. 
D. Cecilio Michel Díaz, vecino de 
Aguila 13. que trato de apagar el mos-
quitero, sacándolo para el patio, sufrió 
quemaduras leves en las manos. 
El hecho fué casual. 
A R R E B A T O D E U N A C A D E N A 
Encontrándose el sábado último una 
niña, hija de don Pierre Droozhon, vecino 
del Vedado, á la puerta de la platería del 
señor Masin, establecida en el número 1 
de la calle de Teniente Rey, un individuo 
le arrebató una cadenita que tenía al cue-
llo, y la cual estaba valuada en tres cen-
tenes. 
El ladrón no pudo ser habido. 
D E T E N I D O POR ESTAFA 
E l conductor del tranvía eléctrico nú-
mero 153 de la línea del Vedado al Ce-
menterio, Enrique Estany, fué detenido 
el sábado último por acusarlo don José 
Reyes, vecino de Chacón mlmero 19, de 
que al llamarle la atención do que dejaba 
de marcar en el reloj cierto número de 
pasajeros que había cobrado le contestó 
que oso no eran cuentas suya.s 
Estany ingresó en el Vivac acusado del 
delito de estafa. 
MAS FUEROS Q U E 
UN R E P R E S E N T A N T E 
Ayer el vigilante número 548 de la oc-
tava estación de policía trató de detener 
al conductor de un coche de plaza que es-
taba parado en la calzada de Belascoain 
esquina á Príncipe Alfonso, porque el ca-
ballo que tiraba do dicho vehículo estaba 
nútil para el servicio, según la Orden 
Militar número 217, para dos individuos 
que tenían alquilado el coche se opu-
sieron á que el cocheron obedeciera al po-
licía obligándole á seguir. 
Los individuos en cuestión amenazaron 
al policía y le dijeron que mirase bien lo 
í/«e Aacíct, pues ellos eran agentes electo-
rales y además Inspectores Municipales. 
La policía logró inquirirlos nombres de 
dichos individuos, resultando que efecti-
vamente eran los inspectores Sres. M u j i -
ca y la Fe. 
í)e este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del segundo distrito junta-
mente con el acta levantada de lo ocu-
rrido. 
NOTICIAR VARIAS 
En la casa Lombillo 24, en el Cerro, 
domicilio do Di Carmelina Iglesias Gar-
cía, ocurrió ayer al medio día un princi-
io de incendio, quemándose varias pie-
zas de ropa. 
Se ignora cual fuera el origen del fuego. 
-Leoncio Ordaz, vecino de Piñera nú-
mero ('>0, fué derenido ayer por el vigilan-
te 1014, en la calle de Lombillo esquina 
á Santa Catalina, por habérsele hecho sos-
pechoso, ocupándolo una lista de la rifa 
"Chiffa" y $4 plata. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Du rante la noche del sábado último se 
cometió un robo en la casa número 82 de 
la calle de Teniente Rey, consistente en 
20 pesos plata y un mazo de tabaco. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
^a parda María Magdalena Díaz, de 18 
años, y vecina de Salud 148, t rató ayer 
de suicidarse tomando misto de fosforo 
industrial disuelto on petróleo, siendo su 
estado de pronóstico gravo. 
La pacienta manifestó que había aton-
t ido contra su vida por encontrarse abu-
rrida. 
LA MARQUESITA 
S A N R A F A E L 19, ES3UINA A A G U I L A 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al público en general, uu 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la prasente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
uu veinticinco por ciento el precio en 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
La Marquesita. 
C—117 " 4-« 
Don Maximino Bravo, dueño del kios-
co de tabacos y cigarros situado en la cal-
zada del Monte esquina á Belascoain, fué 
presentado ayer en la primera Estación 
de Policía, por acusarlo D. Octavio Be-
rro, de haberle estafado $15, importe de 
tres bototos de la quiniela quo ganó el 
jugador Qárate. 
Bravó quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de cien pesos. 
Ayer, la joven Ana Cuervo Pazau, ve-
cina de ludio 29, quiso suicidarse derra-
mándose una botella de alcohol encima 
de las ropas y tratar de prenderse fuego 
con un fésforo, no logrando su objeto por 
la pronta intervención del vigilante 681, 
que la sacó del cuarto en que se había en-
cerrado. 
La Cuervo manifestó que si ayer no 
consiguió su objeto lo hará otro día. 
G A C E T I L L A 
ALBISU—Las dos primeras tandas de 
la función de esta noche en el popular 
teatro de Alb i su la llenan dos zar-
zuelas donde la gentil Pastorcito obtie-
ne grandes y merecidos aplausos. 
Es la p r imera—á las ocho—Gigantes 
y Cabezudos y la segunda—á las nueve— 
Gazpacho Andaluz. 
La tercera tanda la cubre el bonito 
cuento cómico-lírico fantástico Colorin-
colorao. 
Mañana, á beneficio del público y 
cou gran rebaja de precios, Campanone, 
por la notable t iple señora Chaffer y el 
señor Baldoví. 
E l miércoles, ú l t imo concierto del 
eminente artista señor Riera. 
Y en ensayo la zarz uela, cu un acto, 
Los hijos del mar. 
POSTAL.— 
A tus pupilas negras é inquietas 
piden los astros su claridad; 
piden las musas rimas secretas, 
para que en boca de los poetas 
surquen radiantes la inmensidad. 
i ? . Benavides Ponce. 
COMO E L FÉNIX.—Sí, como el ave 
Fénix, el Bazar Fin de Siglo, se ve ro-
deado de fuego, siente sobre su espléuj 
dido cuerpo las caricias de las llamas, 
las repele, y vuelve á presentarsé ro-
zagante, como diciendo á sus favorece-
doras, que son muchas:—Contra mí no 
hay quien puede. 
Y tiene razón para decirlo. E l incen-
dio que sufrió en sus grandes almacenes 
de telas y sedas eu la madrugada del 
domingo destruyó efectos valiosos; pe-
ro así y todo, ahí está la casa de Cons-
tantino Inclán, firme como la roca, con 
todo lo rico y espléndido que poseía eu 
la gran tienda, vendiéndolo al público, 
con esa actividad y diligencia que le es 
propia, y diciendo satisfecha do po 
derlo hacer: 
—Aquí no ha pasado nada. 
PERIÓDICOS.—Se acaba de recibir en 
La Moderna Poesía el número de D i -
ciembre de El- Teatro, publicación ilus-
trada que compite con las mejores de 
su clase en el extranjero. 
En la cubierta presenta^uu magnífico 
retrato de la bella tiple María Vinent, 
hecho en colores, muy interesante. 
El texto aparece enriquecido por 
otros retratos en colores; representan 
otras artistas no menos hermosas, como 
Elena Bianchini y Margarita Colorado, 
y se da cuenta detallada de los estrenos 
del mes, tales como los dramas Catalina, 
La desequilibrada, Tierra baja (repre-
sentada ep inglés en Nueva Y o r k ) , la 
zarzuela de los hermanos Quintero, t i -
tulada La reina mora, que ha obtenido 
un gran éxito, Xa zahori,0LlQ los mismos 
autores, y la opereta La muñeca, todo 
con gran profusión de grabados. 
También ha recibido La Moderna 
Poesia, Obispo 135, el número de Ene-
ro de Rojas Selectas, hecho una precio-
sidad, con soberbios grabados en negro 
y en colores. 
Los principales asuntos que trata 
son: la Moderna Arquitectura Naval, 
Gaceta de la Mujer, artículos de modas 
muy interesantes, la Ciencia del Calen-
dario y la Expedición científica al polo 
Sur. 
E L JIPIJAPA.—Arreglado eu un so-
lo acto volverá á la escena del popu-
lar coliseo de la calle de Consulado la 
bonita zarzuela ElJipijapa, original de 
los ingeniosos autores cómicos herma-
nos Eobreño y música del reputado 
maestro Manuel Mauri . 
Tres espléndidas decoraciones del 
inimitable Arias tiene la obra. 
Una de ellas representa un campa-
mento cobano. 
E l cuadro donde luce esta magnífica 
decoración terminará con una carga de 
caballería por las fuerzas cubanas á 
los plateados. 
La reprise de E l Jipijapa se anuncia 
para mañana. 
En la función de esta noche figura 
en primera tanda Afinayiaque de Alham-
bra, la privilegiada revista de los her-
manos Robrefio que sigue llenando el 
teatio; y para cubrir la segunda y ter-
cera se han elegido las obras E l pro-
ceso de Regina y Los apuros de don Jai-
me. 
Programa inmejorable. 
ESPLÉNDIDA!—La mat inée ofrecida 
ayer por la empresa del señor Pubillo-
nes en el circo de Oquendo y Neptuno, 
so vió concurridísima. 
Todos los palcos estaban ocupados 
por distinguidas familias. 
Muy bonitos eran los juguetes con 
que el señor Pubillones obsequió á los 
niños, que salieron complacidísimos 
todos del circo. 
Por la noche hubo otra variada fun-
ción que se vió tan concurrida como la 
matinée. 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción eu la que tomarán parte todos 
los artistas de compañía. 
Y . . . pasemos á dar una noticia que 
nos acaba de comunicar el activo y 
amable Montañés: 
Ya llegó la arrojada domadora Miss 
Wallesita con su magnífica colección 
de leones, panteras y leopardos. 
El debut de esta afamada domadora 
será pronto, y los trabajos que ejecu-
t a rá con las fieras causarán grandes 
sorpresas. 
También llegaron nuevos artistas 
que debutarán en breve. 
Ssberbia temporada de caballitos 
teudremo». 
Lá. NOTA FINAL.— 
Una señora que se pasa la vida r i 
fíendo con su esposo, si bien uno y otro 
se muestran en público muy cariñosos, 
decía á una amiga: 
— M i mando y yo queremos retra 
tarnos juntos; pero no sabemos á qué 
pintor encargar el cuadro. ¿Qué artis 
ta crees tú que ser ía bueno! 
—Un pintor de batallas—contestó la 
amiga. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
—Abierto el abono para la gran com-
pañía de ópera del señor Sieni, que 
pronto debutará. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gigantes y Cabezudos—A las nueve y 
diez: Gazpacho andaluz —A las diez y 
diez: Colorin-colorao—Mañana, Campa-
none—El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 0*15: E l 
proceso de Regina—A las 10' 10: TJOS apu-
ros de don Jaime—Pronto: D é l a Ha-
bana á Marianao. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano HO 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
ANUNCIOS 
E N V E Z D E VINO TOME 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como uu cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
P ída la eu Boticas y Casas de Víve-
res. 669 8t-16 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñor* como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630, 
C 127 26t-S E 
DR. A. SAAVERIO 
MEDI CO- HOM EOP AT A. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 15e.24Db 
MANIN 
Llegó: LOMO adobado y CHORIZOS idem 
elaboración especial en la aldea de Lué (Co-
lunga) para esta casa. Latas de 3 á 5 libras. 
SARDINAS frescas á 30 cts. docena. Truchas 
del rio Nalon. Calamar relleno 60 cts. media 
lata. Vieiras, angulas, ensalada de pimientos 
lata 20 cts. Botas para vino de 2 libras á 8. 
Queso Cabrales. Castañas asadas al horno des-
de las ±y, de la tarde 20 cts. libra. Chorizos es-
peciales de Colunga, idera do Bilbao. Sidras 
asturianas de todas marcas al detall y por bo-
tellas. 
Vino tinto del Valle de Liébana, el mejor 
vino de mesa. 
T A B E R N A 
C 169 
M A N I N , O B R A F I A 95, 
2in-]7 2t-18 QÉ VENDE una casa en el Vedado, de esqui-
^ na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $78 plata informará 
Dloniso Alonso 7; y J . café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5m-18 5t-16 
CURA RADICAL 
D K L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
EN SO DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Afiicano, 
descubierto en 1804. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m&s de 10.0C0 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. «Su costo ea muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideración. 
C 162 2t-16 2m-l 7 En 
D r . Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. 0—2259 Dbl9 
O O C T O R A. V l í A L L I 
Médico Cirujan* 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
287 26-8 











ÜÜESO DE ALMENDRAS 
Surtido de T U R R O N E S 
baratos 
Sol OO, 0*7 y 30 
0-2187 alt 20-5 
R I T O R N E L O . 
Insisto, no importa, mi pasión es teroa; 
y será forzoso que el rigor ablandes, 
he do ver á solas y cerca, muy cerca, 
tus ojos profundos, azules y grandes. 
En noche de ausencia, mirando en las olas 
brillar los reflejos de lejanos mundos, 
pensaba en mirar do cerca y á solas 
tus ojos azules, grandes y profundos. 
¿Ruegos, amenazas? ¡Si todo es lo mismo! 
Igual que me ofendas, igual que me adules, 
perdóname y mírame. Me atrae el abismo 
de tus ojos grandes, profundos y azules. 
Franeiseo A. Icaza, 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
Para mantener terso el pecho jwsada la 
juventud. 
No conozco nada que no perjudique á 
la salud, y desconfío de los preparados 
que se anuncian. 
He oido celebrar mucho una receta, 
que doy porque su sencillez la hace ino-
fensiva. 
Se hace cocer, al bailo maría, duranta 
una hora 250 gramos do hojas de rosa en-
carnada con 60 gramos de agua. 
Se retira del fuego el cocimiento y se 
machacan las hojas de rosa; se aplican 
aúu tibias por la noche sobre el pecho. 
Colombine, 
Jeroglifico coinnrimilo. 
(Por Javier de Lugo.) 
Caíeueta. 
(Por Juan Cirineo.) 
0 0 0 
0 0 0 ' 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y verti-
cal mente, digan lo siguiente; 
1 Verdura. 
2 Mineral. 
3 Población española. 
4 Animal. 
5 Nombre de mujer. 
0 Rio. 
7 En las playas. 
8 Pronombre personal. 
9 Mandaniieuto de la higiene. 
10 Nombre de mujer. 
11 Animal. 
12 Tiempo do verbo. 
13 Encanto de los abuelos. 
14 l l i o . 
15 Finca rústica. 
Roik 
(I'or Juan Gerónimo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
6 Labor dol jardinero. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Fray Linterna.) 













Sustituyanse los signos por letras par» 
formar en cada Linea, horizontal y veril* 




4 Animales hembras. 
SoMoses. 
A l anagrama anterior: 
C A T A L I N A MEDEROS. 
A l jeroglífico comprimido: 
ES-PAR-CI-DO. 
A l logogrifo anterior: 
MARCELINO. 
































A l cuadrado anterior: 
A V E S 
V E D E 
E D A D 
S E D A 
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